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£& el petiódíCo 
Ée más cireniaeión de Málaga 
y su provincia
Fundador-propietario
P ^ p o  G ó m e a ^  C h a i x
pireci'or
José Cintopa
G l i s o p i p c i ó n  _
MMaga:\un m es  1 pesetá^  
Provincias: \4 p es e ta s  trim estre  
Número aueíto 5 céntim os
Bedaceión, AdmioísiracBHi y Toleres 
Mártii‘es 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 80
No se devuelven los originales 
A R O  V I I I .  H Ú M E R O  2 . 4 4 8
D I A F t I O  R E J P  U B Z j I C A N O m A l a g a
V i e p n e s  2 9  d e  J u l i o  d e  1 9 1 0
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Seguro Complementario 
D E IN C E N D íO
Seguro de Ganados
A N D Ü J L U Z A SU B -D IR E C T O R E N  M A L A G A
S E G U R O S  D E Q U IN TA S
[ S u s c p i t o .
Auorizada por R . O . de l .°  de Septiembre de 1909. Hecho el de­
pósito que exige la ley de Seguros de 14 de Mayo de 1908.
C f t P i t S l  S i C l S l t  8 8 8 8 8 { b é s e m b o l s a d o >
Potnicilio social ftllarda, 19.*5diila
seguros
■ ' ■' '■- I«OOOiOOO
. .  .  2 5 0 . 0 0 0
P t á s .
Cflriqne i. d< Cabrera
(Eilificio propidad de la Cdtnpafifa) Oficinas: Gonvalecientes, 3Autorizado por la Conúsaría de SegtuoB, fedia 22 Febrero 1910
£a Fabril JUlalasnefía
La Fábrica de Mosátcoi hidráulicos más antigua 
de Ándalucia y de mayor expcrtacióa 
D E
3o$e Hidalgo Spfldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta^ 
cidn, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráuli' 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2 .—MALAGA.
L a s  c u a t p a  t e n d e n c i a s
9» e rra
f y
Respecto á la patria, á la guerra 
ejército, hay en España cuatro tendencias 
bien marcadas y que son públicas y noto­
rias.
Vamos á reseñarlas brevemente, para 
que la opinión juzgue, cuál es la más lógi­
ca, la más apropiada á las circunstancias, 
la más patriótica.
1.  ̂ La de los bizcaitarras, catalanistas 
y demás núcleos de esta especie, todos 
neos y Ultramontanos, que no aman á Es­
paña, que son antiespañoles, que desean 
la guerra solamente para defender sus in­
tereses y su región, y á quienes ha habido 
necesidad de reprimir por sus campañas y 
propagandas antipatrióticas y contra el ejér­
cito nacional,
2 .  ̂ La de los carlistas, conservadores 
y liberales dinásticos, patriotas, afectos al 
ejército, que defienden la guerra, pero que 
no llevan á ella como soldados más que á 
las clases del pueblo, á los pobres, á los 
que no pueden redimirse á metálico.
5.^ La de los republicanos, ajtameníe 
patriotas, que desean la nacionalización y 
el prestigio del ejército, y que para casos 
de guerra en defensa de los intereses mo­
rales y materiales del país, desean que to­
dos los ciudadanos vayan á ella, que el 
ejército se nutra por medio del servicio mi­
litar obligatorio, sin privilegios de clase ni 
de fortuna.
4.^ La de los sódalistas y anarquistas, 
que tienen un concepto más lato de lá pa­
tria y que son opuestos á la guerra y á la 
existencia de los ejércitos permanentes.
Examínense esas cuatro tendencias y se 
hallará la siguiente gradación;
En la primera, el antipatríotismo más re­
pugnante y egoísta, que sólo merece la 
execración de cuantos se llámen españoles.
En la segunda, un espíritu de privilegio 
y de separación de clases que pugna, en 
primer término, con la equidad, y en se­
gundo, con las corrientes del progreso mo-̂  
demo.
En la tercera, un racional y lógico senti­
do de justicia y de equidad, que se acomo­
da, perfectamente á la realidad actual y al 
amniente en que las' naciones más adelan­
tadas viven.
En el cuarto, un anhelo que representa 
una utopia en estos momentos, pero qüe, 
como ideal, es respetable, aunque discuti­
ble.
Véase, pues, cómo en este asunto, la 
tendencia republicana es la más lógica, la 
más adecuada á las circunstancias, la más 
justá, la más equitativa y la más patriótica.
Ulad Atman, 4 los Utad Musa Mojan y 31 los 
Ulad Sálem. La mayor parte de los combatien­
tes rifeños habían tomado parte en el ataque á 
Sidi Ahmed el Hach el 18 de Julio de 1909, Pre­
cisamente el jefe de los Beni-Bu-Yagie que 
amenazó á Sidi Taicle, el hijo de Bu-Amama, 
cuando fué á explicarles el carácter pacífico de 
la expedición francesa, era uno, de los que en­
traron á  robar ganado aquella luctuosa noche.
Parece que la columna francesa, réforzada 
con tropas procedentes de Uxda.y TIemcén, ha 
seguido avanzando por la derecha del M’iuia. 
Hace días estaba en Sidi Abd-Al-lah el Se- 
bahri. Después han remontado el río y llegado 
á Quecifit. Es probable estén á estas horas en 
una meseta, de gran importancia estratégica, 
que llaman' Gada.
Con los últimos refuerzos recibidos el jefe 
de la columna cuenta con las siguientes fuer­
zas: 2 compañías del primer* Regimiento de la 
Legión extranjera, 2 del 2.® Regimiento de 
Tiradores argelinos: un escuadrón del 2.® Re- 
.g^ lehto  de Sphais; una sección de Artillería 
de montafia; otra ae amétoalíádorás; y 300 
gumiers de BenhSnassen, Angad y árabe? de 
Bu-Amama.
Con esas tropas (unos 1.200 hombres) han 
impuesto respeto á los habitantes de una re­
gión mucho más extensa y poblada que la que 
hemos ocupado en Kalaia.
Es indudable que ha causado pánico entre 
los indígenas ese combate; como ha producido 
efecto inmenso en la región occidental del lm- 
perio el castigo del famoso Ala-el-Ainin y la 
marcha hasta la alcazaba de Tadla (á 300 kiló­
metros de Casablanca) por dos columnas man­
dadas por un comandante y un capitán.
De estos hechos puede nuestra nación sacar 
la provechosa enseñanza de que es preciso ir 
derechos á la organización de un ejército colo­
nial sobre la base del voluntariado. (español, 
extranjero Ó indígena), así como debemos pre­
ocuparnos dé la anulación política y ttierCatltil 
de Melilla, qüe sería segura si los franceses 
siguen (como es seguro lo harán), avanzando
bajo las bases que á continuación sé expresan .pa­
ra el fiel cumplimiento de lo determinado é̂ti el 
R, D antes mencionado.
B ases p a r a  la  concesión  de p rem ios á̂ êr- 
p lo tac ion es  y obreros a g r íco la s  de la  r e ­
g ión  de Andalucía Oriental, que com pren­
de la s  prov in cias de G ranada, M álaga, 
Ja én  y A lm ería.
Primera,—(A) Un premió de mil pesetas al 
mejor olivar situado en terreno accidentado que 
se venga explotando y Cultivando en terrazas.
(B) Uno de setecieritas cincuenta pesetas para 
la finca que transformada de secano en regadío 
enuHo delOs últimos cinco años, se explote en 
mejores condiciones.
(C) . Uno de quinientas pesetas á la mejor fin­
ca de regadío que tenga en su alternativa el culti­
vo de la remolacha azucarera, ;
(D) . Otro de quinientas pesetas para la finca 
dedicada á parrales de uva de exportación, cuyo 
cultivo sea más adelantado.
(E) Otro de quinientas pesetas para la mejor 
finca dedicada al cultivo de te vid en cepas, para 
producción de vinos.
(F) . Otro de quinientas pesetas para la mejor 
explotación de ganado lanar.
(G) . Otro de quinientas pesetas para la mejor 
explotación avícola de la región.
(H) . Uno de Cien pesetas ül alumno de la Gran­
ja-Escuela Práctica de Jaén que demüestre más 
profundos conocimientos de la enseñanza adqui­
rida en icho Centro.
(I) . Otro de cien pesetas al obrero que más se 
distinga en las prácticas del cultivo del olivo.
(J) . Otro de cien pesetas al obrero que de­
muestre más conocimiento en el manejo de la má­
quina agrícola.
(K) . Otro de cien pesetas al obrero más com­
petente en el ertlpléo raCiOfial de los abonos quí­
micos.
(L) Otro de setenta y cinco pesetas al obrero 
más competente en la selección de semillas.
(M) . lino de cincuenta pesetas para el obrero 
que esté más impuesto en la práctica de lá poda 
racional.
(N) . Otro de cincuenta pesetas pa-a el que eje­
cuté con mejor acierto mayor .número .de ingertos
(Ñ). Siete accésits de veinte y citiCó péséfas 
cada uno, para los obreros y alumnos que sigfcn en 
conocimiento á los favorecidos con los premios
F este jo s
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ExPOSjciÓN DE FOTOcálAFÍA ARTÍSTICA 
QUE SE HA DE CELEBRAR EN- LOS SALONES
DE LA A cademia DE Bellas  A rtes
ORGANIZADA POR LA
E scuela, Superior de Artes Industriales 
CON la COOPERACIÓN DE LA 
J unta P ermanente de F estejos 
E x p o s i c i ó n  d e  
F o t o g r a f í a  A r t í s t i c a
Comprenderá toda clase de fotografías obte­
nidas por procedimientos exclusivamente foto­
gráficos, pudiendo ser dilectas ó ampliadas, y 
se subdividirá en las secciones siguientes: 
Sección 1.*
Retrato : Toda fotografía qn la que, aten­
diendo á su conjuntó artístico y perfecta ejecu- 
ción,sSe manifieste como único fin la fiel imágen 
y  exj[íí;eáón-ds la persona Ó personas retrata­
das.
Sección 2.̂
F igura y composición: Fotografías con ó 
sin figuras,en; las que, sin que sea su objeto 
principal el retrató dé una ó varías personas, 
se atienda preferentemente á la expresión de 
una idea ó asunto determinado.
Sección 3.®̂
Paisaje y marina: Todas las fotografías 
que represéntenla Naturaleza en cualquiera de 
estos dos aspectos, con ó sin figuras.
gimen económico levanta entre pobres y ricos 
eminente valladar, el cual se nos muestra como 
trinchera y como tentación del brío puesto en ser­
vidumbre de lá equidad. Necios ó malos ó cobar­
des seremos si nó logramos, ganándolo, de­
rruirlo.
Los que hayáis sentido la pesadumbre de la 
ignominia patria sobre los hombros y la fuerza 
alada de una ilusión dentro del pecho; los que 
hayáis escuchado el imperativo del deber cívico ó 
acaso la voz desalentada de un pesimismo prema­
turo; los qué tenéis voluntad de querer ser hom­
bres y de querer, ser españoles, que es tanto como 
querer manumitir á Espáña dé todo oprobio é in­
cultura; en suma, hombres de sensibilidad, de bon­
dad y de perseverancia, ¡venid á henchir las filas 
de nuestra cohorte naciente! Densa penumbra se 
adueña del espíritu hispano. Y la antorcha encen­
dida, aguarda las manos que la erijan en triunfo.
Madrid 22 de Julio de 1910.
El Comité Central ejecutivo: Augusto Barcia, 
Pablo Nougués, Francisco Gómez-Hidalgo, 
R afael Sanehez-Ocaña, Miguel Moya Gastón, 
Tomás Alvar ez  Angulo, Ramón P érez de Ay ala, 
Francisco Escola y Fernando Úurán.
4**
por toda la orilla derecha del río que separa ae Ws ébhéédttís i :  ^
las llamadas zonas de influencia española^ y |. Segunda Los agricultores y ganaderos de lá
francesa, 
Tazza. -
y ocupan las ciudades de Debdú y
. _ .  Ú i ig r f t q  d í s
Se convoca á Ibs Tepublicanos del cuarto 
distrito, para la reunión que se telébfafá el do­
mingo, 3Í del actual, á las nueve de la noche, 
en el Círculo Republicano de la calle de Sali­
nas, con objeto de proceder á la discusión del 
proyecto de Reglamento de un Centro Repu­
blicano Instructivo Obrero en dicho distrito, 
creación de una escuela en el mismo y de otros 
particulares.
Málaga 27 de Julio de 1910.— Comisión,
Hi !t»
Los republicanos de Viñueía constituirán en 
breve un Círculo Republicano Instructivo 
Obrero.
En una de nuestras anteriores crónicas anun­
ciábamos el avance de los franceses por la de­
recha de dicho río, con el fin de establecer 
un mercado que restara á Melilla el tráfico del 
bajo y medio M’luia. A los dos días de publica­
do en E l P opular dicho artículo,tenía lugar el 
¡combate de e l B ocha  (1), cuando las tro­
pas del teniente córónelj jefé del territorio de 
Angad, negaban ál vado que existe en dicho 
paraje con objeto de observar la disposición de 
ániirío de los habitantes de la comarca.
E l combate füé sin duda importante> y ha 
tenido una resonancia grande én toda esta re­
gión; tanta, que és posible: que influya en la 
actitud de las kábilas de Beñi-Bu-Jagie, M’thal- 
za,.Ulad-Settud, etc., respecto á nuestra na­
ción; pues, por mucha que sea la Osadía, odio 
al cristiano y espíritu guerrero de esas tres 
kábilas de nómadas el castigo impuesto por los 
gumier, legionarios, sphais y tiradores ha sido 
bien duro.
A 52 ascienden los muertos que hizo á los 
Beni-Bu-Jagie la pequeña columna francesa, y 
bajas de calidad; pues 21 de los que allí queda­
ron tendidos en el campó de la acción eran mó 
ros dé las principales familias de esa kábila 
La mayoría estaban destrozados por la meli 
nita. , ' ^
Un moro que tomó parte en el combate' nos 
contaba el terror que les produjo el efecto qué 
hacían en ellos las dos piezas de montaña que 
llevaban los franceses, así como se hacía len­
guas de la certera puntería de los tiradores ar­
gelinos y legionarios, -
La fracción de Hianen tuvo 2 muertos, 15 los
. Ayer se celebraron en el Ayuntamiento las 
reuniones de los gremios que estaban convoca­
dos para tratar de la transformación del im­
puesto de consumos.
Para hoy viernes se- hallan citados los gre­
mios siguientes;
Heleiiiíi
h\a á las dos de la tarde 
Hotel Álhambra, id. Colón, id, España, ídem 
Europa^ id. Hernán Cortés, id. Inglés, id. Ni­
za, id. Victoria, id. Villa Cámara, id. Siglo, 
id. Regina Vietoría, Id. Mlramár y -Lá PóFla. 
Ga«oguepfas
Día 29 á las dos y media de la tarde 
Juan B . Canales, Antonio Ciles Recio, José 
Creixell, Antonio Chacón, Droguería Motólo- 
Narciso FramiUeló, Francisco García Aguilar, 
Jüan Leivá Atitúnez, M. Martín Palomo, José 
Peláez Bermúdez y Luis Peláez y C.^.
Cafés
Día 29 á las cuatro y media de la tarde. 
Chinítas‘, Hernán Cortés, Imperial, Inglés, 
La Marina, Madrid, La Cosmopolita, Parque, 
Pérez Aranda y La Vinícola. - -
Fabricántes y
alm acenisiaa de jabón
Día 29 á las cinco dé la tarde.
Nagel Hermanos, Antonio Bueno Vargas, 
Juan G arcía López, Federico^ Gross y Compa­
ñía, Antonio Jaime Cañedo, José Jaime .Cañe­
do, Pascual Lará' Panyagua,' Rafaél Mátízáña- 
res, José Rueda .Martín y Miguel Vallejo Vi- 
llodres. ' = ; .
■ ' HúevepíéS''
Día 29 á las cinco y media de la tarde 
Jo sé  Cubero Segura, Juan García Moyanq, 
Gumersindo García, José Martín Sánchez, P e ­
dro Quintero, Joaquín Guirao Sánchez y Pedro 
Tejada Romero.
(1) Los corresponsales llaman Mal el B acho  
al parage referido, que significa Amo del Bajá; 
como si dijéramos Amo de! Gobernador. Esto, 
como se ve, no tiene séntido. Uld el Bácha. qúe 
es su verdadero nombre, quieré decir Hijo dél 
Baja.
región que aspiren á algunos de los premios con­
signados en la base anterior, dirigirán sus instan­
cias al IltmO Sr. Presidente del Consejo de Vigi­
lancia de la Granja-Escuela Práctica de Agricul­
tura Regional de Jaén, antes del día 10 de Sep­
tiembre próximo, haciendo constar su nombre y 
apellidos, profesión, residencia y domicilio; pre­
mio ó premios á que aspífá.
A cada instancia deberá acompañar una memo­
ria suscíJta ñor el soJicitantov que comprenda los 
siguientes conceptos: 1. Nombre, clase, situa- 
eióñ y eXteflsldfl de la flncai 2.® Cultivo que se ex­
plota, clases de abonos y demás operaciones cul­
turales. 3.® Cuentas de gastos y productos.
Tercera. Quedan excluidos del presente con­
curso los agrieultores y ganaderos que en anterio­
res concursos hubiesen sido premiados.
Cuarta. El Consejo de Vigilancia, después de 
examinar las instancia^ y memorias pre- entadas, 
dispondrá que para el más completo y acertado 
juicio de los méritos expuestos, sean visitadas las 
explotaciones por el personal técnico que se de- 
sigíte, el tual emitirá dictamen antes del día 20 de 
Septiembre.
Quinta. Para la adjudicación de premios á 
obreros, se designa la Granja-Escuela de Agri­
cultura Regional de Jaén, donde ante el Director 
y péfsóñal técnicó dé la ttilstila, ,se harán los ensa­
yos necesarios para justificar ser acreedor á lOs 
premios.
Sexta. Si á juicio del Consejo de Vigilancia 
no hubiese explotación merecedora de alguno de 
los premios, se declarará desierto áquél y la can­
tidad sobrante se destinará á aquePas que sigan 
en orden de méritos á las premiadas.
Séptima. El Consejó de Vigilancia comunica­
rá el acuerdo á los premiados y determinará 61 
día en que ha de celebrársete distribución de pre-
^6^üepáfd cóñócimiériíó délos ífltef6sadóS( 
hago público en este periódico. '
Málaga 26 de Judo de 1910. - El Jefe de Fo­
mento accidental, Enrique L aza.
Exportación de fruto?
El presidente del Consejo Provinciakde In 
dustría y Comercio de Málaga, don Guillermo 
Rein Afssu, ha formado el siguiente resumen 
de la exportación de fruta seca por este puerto 
desde í.® de julio de 1909 hasta el 30 de Junio 
de 1910.
Pasa moscatel desde 1.® Julio á31 Diciembre 
de 1909.
Gajás en teras. « . • » . •
Idem tijedlas. . . . . » . •
Idem cuartas.................................  .
Idem oQtavo?
Cajones . . . . * . . . .
Haciendo en conjunto un computo de 068.736 
cajas de 10 kilos netosi t » i






De*todas las provincias de Espáña recibimos á 
diario valiosas adhesiones y excitaciones alenta­
doras, muy de agradecer.
Para contribuir á la propaganda que, como és 
natural, lleva aparejados gastos que en los co­
mienzos de la vida de la agrupación no pueden i 
cubrirse con las cuotas de los adheridos, tanto!
Montañés Jiménez.
Quedar conforme con la adopción del expó?* 
sito Salvador Tomás déla S . T . Quirós de 
Málaga, solicitada por Juan Oleas Torres y su 
esposa María de los Dolores Fernández.
Quedar enterado de un oficio del abogado 
Consultor dé la Corporación pidiendo autoriza­
ción para trasladarse á esta capital al objeto de 
informar verbalmente sobre sus gestiones en 
Ronda para conseguir la inscripción del cortijo 
de San Juan de Dios.
Idem del señor Presidente de la Corporación 
participando qne al objeto de girar una vista de 
inspección á los establecimientos benéficos de 
Ronda, marcha á dicha ciudad el día 23 del co­
rriente.
Idem ídem comunicando su regreso de dicha 
visita,con fecha 27 deí actual.
...... '........ im milf f l
Desde Casares
Podrán concurrir á esta Exposición todos los 
fotógrafos profesionales y aficionados de Es­
paña.
más siendo nuestro propósito no solicitar ni ad 
mitir subvención de ningún partido político -, 
también hemos recibido donativos en metálico que 
por su espontaneidad nos obligan, doblemente.
Con el fin de aunar estos esfuerzos y de-que 
cuanto antes nuestro programa se traduzca en 
obra, rogamos á todos que la correspondencia se 
dirija al presidente, don Augusto Barcia, en él 
domicilio social de Joven España, Piamonte, 2, 
Casa del Pueblo
La crisis que se aproxima para la clase jor­
nalera es, espaatosa. Las autoridades y mayo­
res contribuyentes de la localidad no prestan 
atención á tan importante asunto y ellos serán 
los responsables del conflicto que se acerca, 
pues medios sobrados hay para estirpar de una 
vez el mal que tanto aparenta preocuparles.
Repetidas veces se han reunido obreros y
Las obras fotográficas que se presenten no 
han de haWr mdo premiadas en ningún concur­
so ni exposición y la§ comprendidas en las tres 
secciones han de ser precisamente originales.
Esta Exposición se dividirá, á los efectos dé 
las recompensas, en dos secciones: una de pro­
fesionales y otra de aficionados.
Todas las fotografías llevarán el nombre 
del autor y en el dorso de cada m arcóse ex­
presará 5i éste es profesional ó aficionado.
La pfesentacióh de obras, que ppdráha-
escrito, habrá dé efectuarse necesariamente en 
el local de la Exposición, Escuela Superior de 
Artes Industriales, djsssde el día 1 al 10 del mes 
de Agosto. Todo envío llegado con posteriori­
dad á la indicada fecha, no será admitido; pero 
la Comisión podrá aceptarlo por motivos espe 
cíales y justificados.
A todó expósítóf se le entregará un 
guardo de las obras presentadas.
res-
E1 Jurado lo compondrán profesores de la 
Escuela Superior de Artes Industriales.
El cargo de Jurado implica la renuncia á 
recompensa.
Los premios serán: ^
Medalla dé Oro, Medalla de Plata, Medalla 
de Broncej Medalla de Cooperación.
ti  f s p a i a
A N I F I E S T O
Nuestra experiéílcia de la cosa públicáj expe­
riencia más diligente y ahincada que nutrida de
años, nos ha fnfuildido una triste certidumbre, y es 
esta: el ambiente espiritual de España, junto con 
su-estado social, no permiten el entero desenvol­
vimiento de la personalidad humana. Nos ha es- 
tretn&cidO cltfinio^ de no pasar de hombres fpus- 
irados; hemos llegado á preguntarnos : m' quizas 
nuestra patria andará á punto de hundir su recql- 
do postrero de Vida entre el polvo compasivo de 
unas cenizas históricas; en suma, hemos sentido
Jefatttfa FroVindal de
ponteiitd dr piagd
C i i * c u l a p
, Determinándose por el artíca’o-81 del -R D. de 
25 de Octubre de 1907 que por los Consejos de 
Vigilancia de las Granjas-Escue as Prácticas de 
Agricultores Regionales, se celebren públicos 
concursos para premios á loS labradores, ganade­
ros y obreros agrícolas, que habiendo aplicado 
los adelamos modernos en el cultivo de sus fincas 
ó en la explotación de ganados, demiiestrén los 
favorab es resultados obtenidos, así como el 
obrero la facilidad en el uso de la maquinaria;'y 
resultando, según oficio del Iltmo. Sr. Director 
géheral de Agricultura, Industria y Comercio, fe­
cha 12 del actual, hallarse consignada en el presu­
puesto vigente la cantidad de cinco mil pesetas á 
este fin, el Cohsejo de Vigilancia déla Granja- 




Cajbriés . . 
Bultos. . .
.  , 1 ; ; ÍÓ3.29^
. . . . .  7.5§7
• . . . , .  10.490
. . . . . 1.117
. . . . . 2.426
de 122.532 cajas de 10Haciendo un computo 
kilos netos.
Resumen de lá exportación dé pasa mosca­
tel desde 1.® Julio de 1909 al 30 de Junio de 
1910, total 791.268 kilos netos.
En el mismo periodo de 1.® de Julio al 31 
Diciembre de 19091a exportación de almendra 
por el puerto de Málaga ha sido;
Cajas 132.119
Sacas , . , > . . .  . . . . 4.911
Bultos. . . . . . . . . .  . 29
y en el de 1.  ̂ Enero á 30 de Junio de 1,910;
C a ja s ..................... .......  . • . . , 35.917
Sacos , . ,  . . . . . . . .  1.899
Bultos. . . .  . . .  . . .  . 143
El Consejo no asume la responsabilidad de 
la exactitud de la .'exportación habida, pues los 
datos que ha coleccionado rio tienen carácter 
oficial y son debidos exclusivamente á la ama­
bilidad de algunos cónsules y de los consigna 
tarios de vap^ires..
él fubor internacional. .............
Ved que la esencia de la civilización contempo­
ránea!. de la cual nuestro pueblo está exclmdo, no 
consiste sino en una suma de creciente libertad, 
esto es, en una conciencia más aguda de la inter­
dependencia social, de los deberes ^
lOs principios en que se sustenta la obligación po- 
tíca Y esto, de modo que la libertad engendra la 
“ y la disciplina á su vez, un «idearium»
\ lC tíd  y
S a r y’
gO carece de libetíad, líieib ácasoño esté Capacl 
táda páfd ser autónoma. Ahí tériels eiplisadá ¡a 
eritequei de miéstro organismo político.
Se ilOé drBséíitá él íntérrdgarite dé nuestra per­
sonalidad humana, entramado ¿Sil él Oérineát a 
personalidad española. Aspiramos á fortalecer 
nuestra conciencia "individual y á contribuir á la 
formación de lá conciencia hispana; lo cual, reali- 
2ado históricamente, se traducé en aspiración m- 
térisivd dé éUltUfá prOpiá, y' efitefislva, de propa­
gación de cultura en ei sentido dé dViVá? 6! espí­
ritu científico ó curiosidad de saber de manefá 
cierta y evidente. Y esto proyectado siempre so­
bre una presunta acción política. Templaremos el 
arma, la herramienta y el apero; tonificaremos el 
brazo que, llegada la sazón, sepa hacer, y segar, 
y cefeetiar, y tétíga íñlperlo en el ademán si exi-
, t-tEn primer termino, nos preocupa el problema 
moral, porque la lucha perdurable entre autoridad 
y libertad, urdimbre eterna y dijérase necesaria de 
la Historia, no cede si no es á medida que el pro­
gresé ético sé fórtáléce y agiganta. El cristianis­
mo determinó corta tregua en esta lufcha, por que
M U R I N E
Eficáz especifico para las enfermedales de los 
ofos. .
En Farmacias y Drogerias. - 
Agentes, Hijos de Diego Marffn Martes, (3ra- 
rada 6 L —Má'aga.
Ana Quirina, Ana Agibra, María González, 
Carmen Salmerón, María Bravo, María Ca­
brera, María Fernández, Antonia Alés, María 
Romero, Isabel Robles, Isabel Díaz, Rosario 
Castillo, Isabel Barranquita, Eugenia Gallar­
do, Dolores Fernández Sánchez, Dolores Pé­
rez, Antonia Berces, Antonia López, Manuela 
Moreno, Margarita López, María Péréz, Ma­
ría Bravo, Concepción Arias, Rosalía Castillo, 
Francisca Rivera, María Casquero, Maria 
Comba, Ana Martin, María Fernandez, Enri­
queta Medina, Mercedes Bravo, Dolores San-
tistéban, Manuela Aranda, Rosario Izquierdo mana trergias, Aria AgiiiieTa, «.na
Igiato, Teresa Garda, Francisca Bueno, Car­
men Cueva, Josefa Pérez, Maria Pérez Arias, 
Isabel Godoy, Antonia Aranda, Maria Vázquez 
Antonia Pérez Arias, Maria Pérez, Ana Pérez 
 ̂ Arias, Maria Diaz, Ana Díaz Ponce, Antonia 
Morenoj Dolores Moreno, Maria Diaz, Manue­
la Ponce, Dolores Díaz, Isabel Andona, Isabel 
Giménez, Maria Martin, Carmen Solí Reina, 
Dolores Márquez, Carlota Peralta, Maria Mo­
reno, Concepción Morales, Josefa Camacho, 
Josefa Escribano, ¡¡Trinidad Peinador, Isabel 
Mérida, Carmen Mérida, Antonia Laitán Maria 
Barba.
Pilar Albero, Teresa Albero, Pura Contre- 
ras, Carmen Torquemada, Baldomera Guerre­
ro, Faustina Cano, Encarnación Rosa, Ana 
Torres, Ana González, Adela Alcaide, María 
Morales, Rosario Bocanegra, Maria González, 
Julia García, María Guerrero, Rafaela Almo- 
guera, Francisca de Mata, Ana Martínez, Do­
lores Villatoro, Josefa Jiménez, Josefa Domin- 
guez, Dolores Rubio, Maria Conejo, Blanca 
SuáreZ, María Román Cruz, Maria Peña Ro­
mán, Josefa Rome Baeza, Maria Baeza Oliva­
res, Silvia González, Teresa Moreno, Lucrecia 
Torres, Carmen Rodríguez, Adela Martínez, 
Francisca Cortés Suárez, Asunción de García, 
Isabel Román.
Luisa Valle, Carmen Valle, Maria Alba, Jo ­
sefa Suárez, Ana Suárez Garda, María Pela­
do, Brígida Rodríguez, Luisa Mancebo, Fran­
cisca Núñez Corona, Carmen Diaz Nüñez, 
Carmen Diaz Jiménez, Josefa Sturla Garcia, 
Nieves López Garda, Socorro Villano, Rafaela 
Navas^Aguera, Paca Guerrero, Rosario Val- 
verde, Maria Garda, Josefa Sentolla, Maria 
Rivera, Maria Sentolla, Maria Sánchez Peña, 
Antonia Rodríguez, Teresa Morilla, Concha 
Morilla, Victoria Lozano, Victoria Mesa, 
Evangelina López, Adela Gómez, Lola Gómez, 
Matilde Gómez, Ana Bernal, Jo sefa  Martin. 
Josefa Barranco, Trinidad Düarte, Isabel Co­
des, Maria del Rio, Dolores Portales, Carmen 
Vega, Socorro Garcia, Carmen Mesa, Luisa 
Mesa, Josefa Palomo, Josefa Sala, Trinidad 
Bravo.
(Continuará)
propietarios para tratar de arrendar los terre­
nos en pequeñas parcelas, pero nunca se h  ̂
hecho nada práctico, no por culpa de los prime­
ros, sino por la suicida intransigencia de los 
segundos. Sigan por ese camino, que ya toca-^ 
rán los resultados. Yo les aseguro que si no 
contaran con el apoyo caciquil y pagaran al 
Estado lo que la ley les marca, y que injusta­
mente paga la clase media y jornalera, otro ga­
llo cantaría.
Una de las disposiciones que el actual alcal­
de tomó, y que todo el mundo aplaudió, cuando 
se posesionó, del cargo, fué la prohibición y vi­
gilancia de toda clase de juegos que no fueran 
para distracción. Pero lo bueno dura poco y hoy 
se sabe positivamente que se juega de una ma­
nera descarada á ciertos juegos que todas las 
autoridades que cumplen con su deber persi­
guen y Castigan duramente.
Si el señor alcalde desea hacer un bien á 
muchas familias que el juego las priva de lo 
indispensable para vivir, en sus manos está ei 
remedio.
A Gil
2 7 ^ 7 -1 9 1 0 .
* f u m a  u e  s a n t a n U
Bajo la presidencia del gobernador civjl se­
ñor Sanmartín y con asistencia de los señores 
Avila Conti, López Sánchez, Torr^ Bonifaz, 
Campos Perea, García del Olmo, Souvirón Ru­
bio y Rosado, celebró sesión, á las once de la 
mañana de ayer, la Junta provincial de Sani­
dad.
Después de leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, se acordó aprobar el informe 
emitido por la ponencia, sobre la renovación 
trienal de la Junta.
Acordóse después dejar sobre la mesa, á fin 
de continuar su estudio en la próxima sesión, el 
reglamento para el régimen interior de la Junta.
Tratáronse además otros asuntos de escaso 
interés, levantándose acto seguido la sesión.
Juegos Florales
Se  han dignado acusar recibo del nombra­
miento y aceptar el cargo de jurados en el cer- 
támen. Jos señores siguientesí
Sr. Presidente de la Cámara de Comercio, 
don Jo sé  Alvarez Net.
Don Salvador González Anaya.'
» Mariano Alcántara Ruíz.
» José de Navas Ramírez.
» Jo sé  de Viana Cárdenas.
» Enrique del Pino Sardi.
—Ayer se recibieron los trabajos que se 
mencionan:
Al téma 1.° Título, A la República Argenti­
na eri el centenario de su emancipación. Lema, 
¡Alerta!
Al tema 5. Título, La regla da tres. Lema,
Justicia.
Idem id. Titulo, A una rana.
Comisión pruViüGial
Bajo la presidencia del señor Gutiérteií b u c' 
nd c'eleWó ayer sesión este organismo, adop­
tando, después de leída y aprobada el acta de 
la anterior, los siguientes acuerdos.
Dejar sobre la mesa el informe sobre la re 
elamación presentada contra la validez de las 
é'leccionf? ,^^riicipales últimamente verificadas 
en Viñueías. '
Quedar de acuerdo con el mfór'fíie sobre el 
recurso de alzada interpuesto por don Manuel 
Barrilaro contra acuerdo del Ayuntamiento de 
esta Capital referente á la venta de las carnes 
ae féseá adcríficadas en lidia»
Idem con el informe Sobre if^feso en el Ma­
nicomio del presunto demente Antonio Ramírez 
García.
Idam con el informe proponiendo se eleve á 
definitiva la reclusión provisional que sufren
Lema, Puedes
estar ufana.
Idem id- Título, El loro y la hormiga. Lema, 
Jarabe de pico. . „
Al tema 9. Título, Milagro. Lema, ¡¡Milicia!! 
Idem id. Título, Juanillo. Lema, Al soldado 
que muere por su patria, la bandera le sirve de
sudario. , xt
Idem id. Título, Justicia humana. Lema, No- 
lite tangere.
Al tema 7. Lema, Magni nomine umbra.
*  ¥
__ ..............................._______  , . . ^_____________  _  
atinó á imponer católicamente, esto es, uni versal-1 ¿n.el Manicomio los presuntos alienados Anío- 
mente un Código moral. Mas habiéndonos demofe* j,}q Castro Sánchez y Miguel Ruíz García.
T e m a  a id lic ic rn a l
Con ojbeió de dar apíicadóu al artístico 
premio que donan los diputados y senadores 
■‘ monárquicos por la capital y la provincia, la 
comisión organizadora saca á concurso ®*úre 
autores locales el siguiente tema adicional á 
los establecidos en el cartel del certamen;
«Proyecto de fiesta original y con tradición 
malagueña, capaz de rivalizar con las fiestas 
habituales de otras poblaciones y que cons­
tituya una atracíón peculiar para verano ó in­
vierno en Málaga». . . . .  j
Los trabajos se recibirán hasta las doce de 
la noche de 15 de Agosto, acomodándose á las 




trado la filosofía de la Historia y los progresos 
de la ciencia la ineficacia social de todos los dog­
mas religiosos y la naturaleza perturbadora y no­
civa de alguno de ellos—España abiertamente 
nos lo muestra—, fuerza es que nuestro deber se 
satisfaga difudiendo una moral cívica, consagran­
do un breviario de patrias virtudes, cuyo alimento 
no sea el estéril jugo de la revelación.
Libertad creciente, progreso ético, es decir, 
exaltación de la justicia social—que no es otro el 
fruto cuajado de la cultura—, requiere que las cla­
ses que más huérfanas andan de ella disfruten en 
adecuada medida de la riqueza que crean y pro­
mueven. . . , . . .
La desentrañada concupiscencia del actual re­
pasar á informe del letrado los expedientes 
sobre laminación de crédito solicitada por doña 
Dolores Herrero Puente y doña Leocadia Pa- 
gasartundua de Moreno Castañeda, respecti­
vamente.
Quedar enterado de un oficio de la visita del 
Hospital provincial participando haber ingresa­
do, en el Manicomio el demente que se .fugó 
dei mismo, Manuel Infante Vergara.
Quedar conforme con el ingreso en la Cesa 
Central de Expósitos de las niñas Isabel Fer­
nández Palomo, Carmen Sánchez Bermúdez, 
Maria de la Encarnación Fernández y Teresa
Audiencia
¡Maldita adormidera!
Ana Montes Morales,abuela materna de un niño 
de onep meses, se hallaba al cuidado de este 
mientras sus padres estaban trabajando durante 
el día. , . , ,
Para que el pequeño no lIorara,tenia la mala cos­
tumbre de darle una infusión de adormidera, bas­
ta qué por consecuencia de esto enfermó el niño, 
falleciendo en la tarde del 17 de Septiembre de 
Í909, en una de las habitaciones de la casa' nún. 2 
de la calle de la Imagen. ^
Como presunta responsable de un delito de pa-
jUBB&aüá ÉÉÉ sssssm m m ím m
B k  P O P U L
v iern es 29  de
CALENDARIOS Y  CULTO
J U L I O
Luna nueva el 5 á las 6-36 mañana 
Sol, sale 6,2 póneée 7,41
Semana 32.—VÍERNES 
Santos d e  Ao}».—Santa Marta y San Félix. 
Santos d e m a ñ a n a .S m  Abdón y San Se- 
nén.
Jubileo para boy




áe corcho üSpsuIss para botellas eft toáos colb» 
lores y íaniGños, planchas de corchos para ¡o» 
pies y salas ds baños da
SE ..ÍIX  ,
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQUíLAR N:* 17 
(a a e e s 'M a r q u é » ) ' ■ -
rriddlo, por imprudencia temeraria, ocupó ayer.el 
banquillo de la sala primera la mencionada Ana 
Montes Morales, para quien interesaba- el fiscal 
en sus conclusiones provisionales la pena dé un 
año y un dia de prisión-correccional. ; .
El joven letrado señor Nogués, defensor. de la 
procesada,obtuvo un brillante triunfo, consiguien­
do del jurado que emitiera; veredicto- abspluíbrio, 
y en su vista la Sala dictó senlencia déCreíandO 
la libertad de Ana Mórites.
De derecho
En dicha sala primera se celebraron dosjuicios 
de derecho, uno sobre estafa ̂ contra Juan'Camino 
Moreno Por uso de nombré'supuesto, y el segun­
do contra Bartolonié Varón Qíimn. que preten­
dió marchar á Buenos’ Airea con ios documentos 
deotro indivídno, , - .
El representante de la ley solicitó dos meses y 




Santo Domingo-Disparo y lesiones—Procesa­
dos, José Torres y otro—tetradOs Sres'Estradá y 
Rosado—-Procurádorés Grund y Ségálervá.
Sección  segunda  \
Gaucin — Homicidio— Precésddo Diégo Doña 
Rodríguez—Letrado Sr. Nogüés-^Preáurádor éé- 
ñor Casquero. -
OlliHscIms itker
’lioístiliM tc» d é  ^
Dia 28 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 760,83.
■ Températurh mínima, 17,4.
Idem máxima del día anterior, 26,2.
Dirección del vieiito, S- . ,
Estado del cielo, nuboso. '
Idem del mar, marejada.
Hambupg-Amenka Lime
Vapores (x>rreos aíem anes
Línéa regiáta’ mensual dé vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días S^de cada mes para Habana, Vei^icrue, Tampí» 
co. Puerto MéíEiec} (Gestitacoaícos) y Progreso, dírecíamente y s%i trasbordo,
El magnífico vapor correo La Plata
ds 6.G1X} toneladas; su capitán H. Hintze. i^ldrá de Málaga el 29 de Julio de 1910. Admite cm’ga 
para los espresades puertos, así como Vía Veracru*; para Frontera, San Juan Bautista de.. Tabasco, 
Tiixpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Náuílaj Telolutla y Vía Puerto-Méiico (Coátíacoaícos), 
para las Islas Haway, Brítish, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, eñ 
combinación con el Ferrocarril Nacional dé Téhuantepec.
Informarán en Málaga los Consignatarios 
Muelle, 2Í  al 25.
Sres. Viuda de Vicente Baqiíera y C.*, CorMha de
Ayüiiíamieiiío ée Málaga
Operaciones de in^esos y pagos, verifitados'en lá Cája Municipal el día 26 de Julio de 1910.
INGRESOS
Pfás. Cts.
Hxíétencia en el díá 23 Julio. . . . ‘ 6.303‘9‘5
Ingresado por Cementerios en los días 
,2i  ,25y ̂ -  . . . -  . . . . ^84
ídem por Majkdéro los día—24, 25 y 26; 1.597‘43
TOTAL 8.485'38
PAGOS
Material de Obras públicas. :. 
Condiiceiones áe cadáveres . 
Atá'úd'és p§ra idéfá . . .
Sanidad é higiene. . . .  .
Beneficencia. .........................
Materia! dé oficinas . . . .  
Telegramas . . . .  . . .
Camilleros. , . . . . . . .
Existenela para el día 27 Julio. 












este Gobierno civil, haber pueáto al cobro el * Caralaníe, cfue se hallaba redamado por el 
tercer tftmesíré del repartimiento de consiimós j juzgado municipal de la mencionada villa.
1̂ %̂  I Infractor.—-Ei vecino déla colonia de San
Extracto.—En este Gobierno civil se ha re- Pedro Akaítara, Manuel Cantos Vidal, ha si- 
cibidó para su publicación en el Boletín oficial, | do tíeiiunciado por la. guardia civil, al juzgado 
un extraGÍd de loá' acuerdos adoptados por éi municipal eorrespohdiente,.por infringir la, ley 
Ayuntamiento de Benamocarra, durante el ter-1 de caza. .é
cer y cuarto trimestre del año itltimó. , Detención.—La güafdia civil del puesto de
Quincenarios.—En la cárcel pública se en-| Alora ha detenido á los vecihos José Conrado 




Jnn ía .—Hoy celebrará sesión la Junta pro 
viudal de Instrucción pública. '
Ingreso.—Se ha ordenado el ingresp 
casa de Misericordia del niño de siete 
Martin Caballero Gómez.
Enfermo.—Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial del enfermo, po-
Licencias. — Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias para el uso de armas,á favor 
de don Rafael Cabrera Mariscal y don' Juan 
Romero CoñesO.
V isita.—Ayer giró úna visita de inspección 
á esta comandancia de carabineros, el coronel 
subinspector del distrito. , , '
Pliego. ~ ,La comisaría general de séguros 
ha remitido á este Gobierno civil uií pliégo di­
rigido al director del Montepio^Patria.
Delegado.—Ayer regresó de una visita de 
. inspección, girada á varios a 
deiegaciófi del Gobernador, e 
, Gobierno civil don José Castaños.
Ua niño obogado.—En este Gobierno, civil 
SP-ha recibido un parte de la guardia civil del 
.íruesío de xMarbella, en el que se da cuenta de
■ haberse ahogado en aquellas playas un niño’ dé 
, "nueve años,llamado Antonio Mayor Romef^!
Hallábase éste bañándose en laplaya,en com­
pañía de oíros muchachos de su edad  ̂ cuando 
de improviso perdió pié y se hundió, sin que 
sus compañeros pudieran prestarle auxilio.
A los gritos de socorro en quéprorrumpieran 
los iimchachos horrorizados, acudió un marine­
ro. que después de grandes esfuerzos logró 
extraer de las aguas el cuerpo del infeliz An­
tonio y conducirlo á la playa.
Los doctores don Antonio Carrasco y don 
Antonio Jiménez prestaron al pobre niño los 
auxilios deJa ciencia, que resultaron infructuo­
sos, pues aquél falleció á los pocos momentos.
El juez de instrucción del partido se personó 
, en la mencionada playa, ordenando el levan­
tamiento del cadáver y su traslación al cemen­
terio de Marbeila. . ;
Tom adores.—Ayer ingresaron en la cárcel 
pública, á disposición dei gobernador civil,; los 
conocidos tomadores José Anaya Galindo y 
Francisco Caparrós Morales.
. Posesión.—Ha tomado posesión d esü ca i- 
.^go, el oficial de tercera clase de esta Inspec­
ción de Hacienda, don Antonio Armenia Gano. 
Nombramiento.—La Tesorería de Hacfen- 
, da ba nombrado,á. propuesta del Banco de Es­
paña, á don Francisco Asiego, agente ejecuti­
vo para entender en un expediente instruido 
por dicho establecimiento.
Armas.—Por los individuos del cuerpo de 
seguridad le fueron ayer ocupadas á Luis Ló- 
, pez Rey y Gabriel García Gómez, diferentes 
armas que usaban sin licencia.
Becerrada.—Parece unhecho la becerrada
■ que organizan los estudiantes del Instituto én 
: honor de los bravos cazadores de Chiclana, én
la cual se lidiarán cuatro hermosos becerros 
por las cuadrillas de los jóvenes esíudientes 
Eduardo Montes, Emilio González, Cristóbal 
0 ‘Kean y Juan Cadenas.
El precio de las entradas es de úna' peseta 
quince céntimos y todo aquél que desee adqui­
rir alguna, puede pasar á recogerla en éi Ins- 
tiíuío>de 10 á 12 de lá mañana y de 2 á 4 de la 
tarde.
Caída.—En su domicilio, Muelle yiego 31, 
se produjo ayer de resultas de utia calda,' la 
niña de dos años María Pérez Enciso, una he­
rida contusa de poca importancia en la frente. 
Regresó á su casa con su madre, después de 
curada en la correspóndiénte casa de socorro.
Multa,—El Gobernador civil ha impuesto 
una multa á Ramón Gómez Toro,padre del niño 
Ramón Gómez Morales, por permitir á éste ti­
rar piedras en la vía pública,
Vacante,—Se encuenía vacante la plaza de 
farmacéutico titular de Estepona.
Los que aspiren á desempeñar, dicho cargo, 
deben presentar sus ^solicitudes al alcalde del 
mencionado pueblo.
AI cobro—El alcalde de Aícaucin partieip? á
plíéndo cjüirícértá, doce indivídúos.
Denúhcia.—Don Francisco Ruiz ha presen­
tado en la Jefatura de Vigilancia una denuncia 
contra María Pardo, por insultos y escándalo,
A éeíd eiite .-E n  el negociado correspondien 
té  de esté Gobierno dyiT sé recibiérpn ayer los 
partes dé accidentes del trabajo sufridos pprlos 
obreros José Martin López, José Robles Baez 
y Diego Pérez Díaz.
DeteflCióft,—Por los agsntes de la autoridad 
fué ayer detenido y puesto á disposición del 
■Insbéctór de emigración, Manuel López. Cá- 
fre fo '..
. G asúál.—En la casa de socorro del hospital 
Noble fué curado el muchacho de 14 anps En­
rique Pérez Luque, que presentaba eñ el pé- 
-chó una erosión leve,producida én el Muelleide 
‘Quadiaro. Pasó á su domicilio,
DeñOiiciadó.—Por expender leche fuera dé 
la parada, ha sido denunciado, el cabrero Añtp- 
nip Fernández Carrera.
Choqué.—En la calle de Molina Lario cho- 
‘carónújkr el tranvía núm, 5 y el carro núme­
ro 374.
Aniboa resultaron con grandes désperfectos.
Falta dubfgiene.—Ha sido denunciado el 
dueño de la casa núm. 1 de la calle de Huerta 
(del Obispo, por carecer ésta de las debidas 
condiciones de higiene.
Infractor.—Por infringir las ordenanzas mu- 
riicipales; ha sido denunciado Francisco Gom
tuado en la casa, número 24 del Pasiilo de San­
to Domingo.
Gasual.—En su domicilióse produjo ayer 
casualmente el niño Ricardo Acosta' ¿orrillá, 
una herida puntiforme en la'planta del pie de­
recho,- de la que fué curado en la casa de so­
corro de calle Mariblanca.
Gufada.'-^La niña de ocho años Emilia Gon­
zález García, transitando con un primo suyo 
por la Coracha, recibió de él uri empujón, ca­
yendo a i suelo. Se produjo én la cabeza una 
hérida contusa de nueve eentimetros, que fué 
calificada de pronóstico reservado,,al ser cu­
rada en lá casa de Socorro del distrito de la 
Aiaméda. Con un individuo que por alli pasaba, 
fúé'á su domicilio. Molina Lario 3.
Cura 01 estómago é intestinos el Elixir £ s -  
tornacal d e  S a iz  d é Carlos,
S t a u f f e i ^
. Los nuevos preparados: medicinales de «ste 
afamado y estudioso doctor béíga está siendo 
objeto de resultados admirables, pués tanto los 
Comprirnidos d e  Levadura d e  C erveza  iriá- 
preciabíes en Furunculismo y Diabetes, «orno 
la L aeto  B acteria  en las enfermedad^ de las 
vias digestivas, son hoy recomendados y rece­
tados por los principales médicos de Europa.
En farmacias y Droguerias.
Detalles; Hijos de Diego MafHn M 2ñto8,-r- 
Máiagay’
d e t r i a i  :
El dolor de muelas desaparece en el acto cob 
el empleo de la an ttcaries dental «Luque».
De venté en todas las farmacias y drogue­
rías.,
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.-r-Horno |4,
L,̂  de ios
es sini duda la denticina líquida González Laya-
ca (a) Pantisco, áutores del hurto de bástante 
cantidad de uvas de lá propiedad dé sfe »Conve- 
cino don Cristóbal Hidalgo Ruiz.
Hurto. —El Vecíño de Marbellla Antonio Vi­
llalobos Robles ha dériunciado á ía 'güárdia ci­
vil dei puesto dél Angel qué dé uhá fiáca de su 
propiedád’situada enaquellá demarcación le 
había sido Hurtada por un gitano apodado el 
F rasco , una burra de su propiedad.
El hecho fué púesto en conocimiento del juz­
gado correspondiente.
B E  m a b i n a
E l día;20 del próximo Agosto se-celebrará'en 
Cádiz la subasta para la contratación de materia­
les con destinó al arsenal de lá Carraca.
Muro y Saenz
Éíi Llqjuidaoióii
Venden alcohol Gloria y desnattirsHtado, dr 
tránsito y para el consumo con todos ios dere­
chos pagados.!
Vfñós -ValdepoñasSblanco'ytlnto á 4 pesetas 
arrobá'de 16 2<3 litros. ^
Secos de 16 grados del 1908 á 4*50, del 1904 é 
5,deM0O2 á 5‘S), Montilla á 7 Madera áS^ Jerez 
d eí0á25 ,
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos 
catel, Lágrima, Málaga cdiór de 8 en adelante.
Tierno de ÍO á 14.
Vinagre puro de vino á 3̂  ,
TAMBIEN se vende un automóvil d e20csba- 
llos, un aíambique alemán con caldera de600H- 
tros y una f  rensa hidráulica de gran potencia, 
si aaevosí
Escritorio,, A lam eda É l
G randes alm acenes d e Tejidos.
Féii! h°« Gab
Éñcofttráñdoseel jéfe de esta casa háciendo, las 
compras para la próxima temporada, ha adquir dp 
todas las éxLtendas de tasa importante fábrica.
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
> » ó 1‘25 » »
Cortes de 8 metros de batista . . á ptas. 150
». * 10 *, * * »
Batistas Indianas . . , . . . .  »
Fantasías, . , . . , . .  ̂ ♦ *
» . < .  .  . . . . . .  »
» .........................  . . . .. »
î ’críes Sáb ñas anchó 2,Í0 metros . 
Céfiros taldo . . . . .  . . .
, Hoy llegará á nuestro puerto el trasatlántico de 
la compañía de Pinillos, Güdiz.
Por la tarde zarpará con rumbo á laHabana y 
escalas. •
El día 15 de Agosto próximo, expira el plazo de 
admisión de'sóhcitudes para aspirar á la plaza de 
asesor de Marina, vacante por ingreso de D Ma­
nuel Alvarez Net,que la desempeñaba, en el Cuer­











Sección especial de Señoras 
Dril'Ottoman . . . .  . . . .  á ptas. 1.3G 
> » . . . . . . . .  a > 1,50
.  Hilo . .............................................a a 7,75
Grandes saldos de lana 
Varias. , . , , . . . . . , á » 1,00
í  50
a . . . . . . . . . . .  a a 1 75
a a » 2,00
Todos son aítícHlcs dé 3 pesetas.
Echáp seda desde. ,  i . . . . ptas, 4,00
•r Sección de Caballeros.
Driles desde pesetas 0,80 á 1F5; todos con re­
baja.
Pañería de coloré 16 pesetas, corte, todo lana 
■ Pafier ade color á 18, 20 y 25 pesetas corte¿ 
Sección de artículo blanca 
Grano qi'O de,20 metros de 10 pasétas.
En todos ios artícuíóá de temporada grandes 
rebajas én preció?.
l | 0i s  áe la i^ ir é B
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blancó y  Tinto
P in os  d e  M á la g a  c r ia d o s  en  su  B o d e g a ,  ó a m ea p ttO h in o s  nj> 15 
Casa fundada en eS año 1870
Don Eduardo Diez, dueño def establecí miento de la calle San Juan de Dips n.» 26 se expende lo
ylnos á los siguientes preciosS .
Víaos áe ValdepenaTinio
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo 
Uá »
H4 a » 4 * » • *
Utt * a * »
Una botella de 3i4 » a a »
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litfós Valdepeña Blanco pts §'00
Íl 2 a a 8  
4
Un





I Pesetas 5*00 
. » 2 « a ,
‘ i s » . . 1‘25
> . á' . i o' S
................................................»
yino8í,del pa%
Vfflo Blanco. Palca los 16 litros ptas.
« EedroXiméñ ® • * *
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a  N Á D A
P rim eras m aterias p a r a  qbojtps.-FórTnulas esp ec ia les  p a r a  toda clasp  áecuitivó^
DEPOSITO EML/IGA: CUARTELES 23
Ú ircccién : G m nadü, Alhóndiga náms. U  y
Semanalmentff se reciben las aguas dé estos ma­
nantiales én su depósitó Molina tórió’ 1.1, bajo,' 
yendJÓndpse á 40'céntirnó8 faotellá de un Htjrp. 
Propiedádíés especíaíés iSel Agua idé la Sáíud j 
Depósito: Molina Lario l í ,  bajo. [
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y aa-1 
bor agradable. . J
Es inapreciable para los convalecientes, puri 
ser estimuiasite, I
Es un preservativo eficaz para e^ f̂ermeda e I 
inféccioaás.
. . , ~  j Mezclada con vino, es un poderoso tón o r e - * ^
Ha solicitado ingreso en la es.cuela de apren-1 constituyente, 
dicesmarineros, el joven José Martín Vázquez. I - Cúra las enfermedades dei esíómagr produci-1 
—  das por abuso deJ tabaco. , í
Por esta Comandancia de Marina ha sido pasa- i ®1 mejor auxiliar para las digestiones difíci- f 
portado para San Fernando, el alférez de navio ¡I®**, 
au.í jva4uru <iarci;a'aél Vaiie. '
A. Fe»déPi<áo Sié3*rUB>«>>«Siurc@88»s* de >:
Com petencia d  io s  a lm acen es d e M adrid  y B arcelon a  ,
€ lrf titd « s  e x l s t e n c i k s  e n  K e lo je a  d e  o v o .
P V e e io »  p ftrá f e l  d e t a l l  d e  algi&nias clases
R elo jes oro 1 8  ijiiiíatés^para señ ora  
Rémonfoír saboneta 3 tapa§, grabadas ó guillochés á Pesetas
» > 3 ,» irtuyfuertés ó'gúillochés' á ’ ¿
» * 3 » gb ádas', lisas o guillochés: á.
» * 3 » oro máte, joyería 5. rosas á r
» » 3 » » » »’25 y30 » á *
* Omegds y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
R elo jes  oro 18 qu ilates p a r á  ca b a tle fo  
RemoatOir áncf ra sin tapa buenas marcas desde Pésétas
» * Oñiegé, Longinés Vulcam Júyenia » »
» » 3 tapas sabonetas » *
» z 3 » gran tamaño »
* » 2 * Qmégas, Longiney, Tavannps y otras marpas
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Gran colección eq brazálejtes,, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian­
za y o te s  ártícijios, todos eñ oro seliadO dé 18 quilates, sin cobrar hechu a, á pesetas 3*75, 
4*25 y 4 ‘50 el gramo.—De! extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro, 
plata y chapados de oro, á preciosy condiciones qué interesa conocer á plateros, rolo- 
jéróé y vendedores; - Expediclohea á reembolsó dVéde lOO pésetás Ó reíñittenao sU mspór- 
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en factüfás ímportáñtés.
- Depósitos para íajventa al detall! 
fea Aímeria: Seba$ti n Pérez dmero 1.
En Córdoba: Librería ñúmeró 16.
En Granada: Reyes Catóíicos número 9.
Los pedidos al por mayor, á Málaga, d ra iiiad A  0  á l  15.
Ñ O S
Buques entrados ayer 
Vapor «Aragón», de Marsella.
», «Montevideo», de Qénova. ■
» «Menorquin», dé’Melilla.
» «Pastor y Leandro»; de Bonanza,
» «Cabo Carvoeiro», de Bilbao.
Barcos despachados 
Vapor «Iberia», para Londres.
» «Aragón», para Cádiz;
» ' «Montevideo», para Habana.
» «Ciudad de Mahóri», para Melrlla 
» «Cabo Carvoeiro», para Barcelona. 
» «Pastor y Leandro», para Mélilla. 
Goleta «María’ , para Messina.
I Disuelve las aremlías' y piedra, que próduceú éJ 
i mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
De Instrucción pública
Ha tomado nuevamente posesión de su cargo el 
Pelegado Regio de primera enseñanza, don Nar­
ciso Díaz de Escovar.
Los maestros de fas escuelas púb’icas de fota- 
lán han rlmitido á esta Secretaríá de la Junta pro­
vincial, las memoriás-de ios exámenes úbimamen- 
te verificados.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 24,297*60 pesetas.
La Dimcción general del Tesoro'público au­
toriza al señor Delegado de Hacienda para 
que desdé el día ,priméró dé Agosto próximo se 
abra elpagodeiós haberes deltnes actual, álás 
clases activas y pasivas y religiosas eri clausura.
Ha sido ácórdada por lá Dirección general del 
Tesoro publico la devolución de m3í80 pesetas á 
www... _ ____ ______ ________ _____ .....___ Teodoro Gros, por'ingréso indebido de dere­
do con sú uso aparece la baba se fortifican las ‘
encías se cortá la diarrea y él brote de los 
dientes se hace con más facilidad.
No ¡tnuere ninguno, con solo usar este precio­
so medicamento de venta, en el exclusivo de­
pósito. Farmacia Souvirón 42 y 44 Gfanádá,
Málaga.
P repafo de Gi«amátlca caste­
llana y Ortografía para el ingfésol en las dife­
rentes carreras .d'él Estadoi También se dan 
clases de Latín y'Castelláno á precios conven- 
cionaléé.
En esta Redacción informarán.
’ ’ Se aSqsaiBáeB
ios pisos segundo derecha y el íercéro izquier­
da en la cálle de Josefa Ugarté Barrieníos,; nú­
m ero ^ .
También se alquilan las casas cálle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabiiia 26 y cálle 
Gerezuela ^  dupíjeadó.
P i  I b  p r í í v t a p i a
R iña,r-En el cortijo denominado Bravo, del 
término municipal de Benamocarra, riñeron el 
domingo'último los vecinos Francisco Mala 
Fernández y Eduardo Chica Fernández, resul­
tando el primeró con varias erosiones y con­
tusiones causadas por su contrario con un palo.
Del hecho se dió cuenta al juzgado municipal 
de la méncionadá'viüa.
ATmas.—Por la guardia civil de los puestos, 
de Móllina, Fuente Piedra y San Pedro le hanj 
sido ocupadas respectivamente álos vecinos 
Frhrtcisco Galindo Frías, Juan Pozo Beuñá y j 
José Áiarcón Soria, diferentes armas que usa ' 
ban sin estar provistos de las corfespondiea 
tes licencias.
Reclamado.—En Cártama ha sido detenido 
por la güárdiá civil el vecino José Vázquez
[ el. Miñ^teriG de la Guérra Han sido conce- 
I qidós los sigüienfés r'étífób: 
i  ̂ Don Bartóloiñél Sáñchéz Ródrrguézi segundo 
I teniente de la guardia civil, 148'63 pesetas.
I Mariano Befiñejó Sánchez,jearabinero, 22̂ 50
pesetaa;
' de Tut y Ros, coronel de artillería,
512‘50 pesetas ’
' t e í S ® ^
Pqr la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes oen- 
siones: , , v
Doña Carmen Fernández de Rivera; viuda del 
capitán don Amador Castro Quesada, 625 pras 
Antonio Sosa GasilJa y María López Modelo 
padres del soldado José, 182.‘60 ptas. ’
Doña Margarita. Sodó Rodríguez, viuda del 
comandante don Fernando Jauré. Quintana, 1.125 
pesetas. , .,
Doña María Ascen4ión Peniceda Iturraide, ma­
dre del segundo teniente don' Marcelino Corral 
Pemeeda, 400 pesetas.
. Ayer fuá consti uido en la Tesorería de Hacien­
da en d^ósitq de 25.5CX) pesetas por don Vicente 
l olosa Efordm en concepto dedianza para deséni- 
penar e! cargo da Administrador de Loterías nú­
mero 3, de esta capital.
.............
PREPARABOS
Tengo el honor de poner en cónodmlsnío tíel 
públido, que be montado una instalación coa to­
dos los aparatos necesarios para extraer el jugo 
de carnes de vaca y ternera a!natura!, cuya ópe- 
ración »e hará siempre á vista de! Interesado que 
podrá apreciar la bondad da le carne que se ém- 
plea como iguaimeníe que e! jugo de carnes ai na­
tural no lleva abaolutamente ninguna composición 
para sa conservación como sucede con los estrac  ̂
tos que vlsrién ya preparados.
Consulte á eu módico y «e convencerá que él e»;- 
Iracto de carne ai natura! es ei mejor de todos, 
reuniendo al mismo tiempo !s veníala d© sor mfi* 
económico.
, PRECIOS
Una onza estracío de cerne de vaca al 
natural. . . . . . , . . . , | ptas.
Una onza estrado de carne de ternera 
al natura! . . . . . . . .  . , 1.25 »
L a  Victoria, E sp ecer ía s  3 4  a l  § 8
BSiguei ci0l Fino
Pídase eii todas paites
LEGÍTIMA CERVEZA ALEMAMA
P i i s e n e r  BBér
MujTQa E^trellá
es la más rica y sana de todas como el mejor es­
timulante para tos énferlnos. *
UíAipo iíñportadpr, j a ^ e k e B
Depósito ai por mayor denominado 
CERVECERIA B E L  LEÓM 
Málaga.— Plaza de Uncibáy, B
l ^ á t  ñ Q  A
Teaiporada 1.® Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser̂  
yieiq, y el más cppeprrido.
' Médico: Doú Jósé Impellitieri, dómi 




La cama de hierro evita contagios é infécefo- 
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Com 
pañíá 7. ■ •
fr e n t e  a l  Santo Cristo 
Eeonom iaé hig iene consigue e l  que com pre.
. LA.' H €  LA'DOI?.A-:^ ■
Frío  in«|fiastPiaB
Gran Cámara FrigoVífii^, para a conservación 
ds Carnes, Aveií, Manteen, Leche y Pescados 
^ L oi.íífi r ^  dúeñU tíe Fondeé,' Rektaüíáñía. 
Co tadórfes y Recovero*-y eipúbífeó en général 
podrán pér «na peq'uéñ'a cuóta, cóns'érvár sus es­
pecies frcscaay libre*! de', contseto dCT áSfe’y de 
insectos, tan f>e judiciales p^ra todos los írti'cn 
lóique se dedican á lá a íme'ntficíón. ' ^
Esta casa rio ha omitido'gafeto aifunó para dotar
F riccion es m eeuria les
3, nesetás fráscc. Farmacia y Droguería de^
y Pffccipales^'
los artículos que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.' ■ ■
Precios para la conservación de especies
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelsn- 
t(̂  precios reducidos; -  ̂ .
,1J ll2 ;kilé, 2 ,C0 pesétes,. ,
l » 0 23 »
Para Cafés y Neverías precios corivéncionáíes.
Precios de tránsito
El kilo 0*08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
La tf icioi*ia.»SíS¡guel dei P in^
Especerías, 34 al 3^
28 Julio 1910.
I8e P arís
Procedente de Suiza llegó el Sr, Saenz Peña. 
Telegrámus de Buenos-Aires anupciari que sé 
le prepara uá gran recibintietíb^^
PrQytnoías
"  ; 2^
I ■'. ' Düb' (periasla,
Látorre
Há negado el señor Latorre. ' 
pespués de permánecer aquí breves dias, 
marchará  ̂Cestóiia.
StistitUCÍÓN
Los faficionados lamenta la sustitución de 
Biertveñida por KegateriHi ‘ '
' ■ Aqasasos
Dicen de Mondáriz dué los periodistas ingle­
ses visitaron las ruinas de^Sábróáó y  otros Si­
tios, donde fueron obsequiados.
, Aiañana reg iesa tán fP ^
Ó a.^ 'an  S a ib a s t i^
, Alhajas., recuperadas 
_ La policía entregó anoche á la tiple señorita 
Quijano las alhajas ,que extraviara y  que dejó 
Olvidadas dentro de un bolsillo sobre una silla 
de la,playa; J  -
Las éncohtráron, apresurándose á entregar­
las, los niños de upa conocida familia.
.•P© .ÍSU PO I© - ; . .
, Hpy Tasó por aquí el señor , .Lacierva, con 
dirección á Cabo de Palos. . ■ -
áíJgos^^^*^^*^^° la estación por, algunos
s e je  hará, en esta capital un 
homenaje, por su campana en eTpárlameñto.
1 - ... W 'ÁccldEN-TÉ
....L'etTá d e ja  estación de Basurto, una niña 
de ocho anos, hija del maquinista encargado 
dél tren que debía llegar, esperaba á su padre 
saludarle, que se colocó casi 
voy ^ ^  *̂ ^̂ des. Siendo destrozada por él con-
, , ■ De Huelga :
Etpresií^nté dél Comitéde alianza fépubíi- 
ha recibido uñ despacho de 
Cáñalejas qégaódo qite el Qotíierno haya deia- 
do dd intervenir en la busca deuna solución al 
conflicto obrero.
Anuncia también que en el Consejó de hdv 
se verá si es necesaria la préseñeiá de ún mi­
nistro en Bilbao.
Sé  lé ha cóntestadp rogándole
ción del'problema, ésíi^fándóse que la preseií‘ 
ciá dé un ministro venza las intransigencias pa­
tronales.
C omplicación
Témese que en señal de solidaridad huelguen 
también ios descargadores de Baraealdo y 
muelle de Bilbao, repercutiendo el movimiento 
en los obreros siderúrgicos.
Huerca
La huelga de carboneros continua lo mismo. 
Trabajan 117 esquirols.
La tranquilidad és compíéta.
ÉNLIBERTAD
A Virtud ds t'élegráma def présidente del 
Supremo dé Guerra se ha decretado la libertad 
provisional de Carló.s Blancli y Vicente Cuyás, 
detenidos por consecuencia dé la explosión de 
una bomba en el vaporciío Golondrina, el mes 




Hoy publica. E l Liberal, una exténsa íñfof- 
mación acerca dél Vaticano, y dice' que ayer 
se recibió Una nota dé la curia romana conce­
bida en términos enérgicos, que hacen suponer 
la ruptura de relacionés con España. / 
También recibióse una carta extensa de Oje- 
da que esta tardé leerá Canalejas en Consejo.
Con esto coincide la veijida de Qjeda á Ma­
drid, disfrutando licencia ppr eijfermo, y la sa­
lida del nuncio con dirección á Roma.
La Ra|B©ta
E í diario oficial de hoy publica, entre otras, 
Igs siguientes disposiciones: /
Anunciándo la provisión de qscuelas y auxi­
liarías con sueldo sujpíériór á 826 pesetas.
Nombrando tribunál'éá Jpárá' tas ÓM 
á cátedra :̂.
/■ ..FaLsiíl©a©Íb« '
Al vender tres décimos á don Arsenio Maf- 
tínez_ Campos fué capturado un sujeto é|U6 
peudia ; billetes de la loteríá, enmendados, del 
próximo sorteo.
Gréése que habrá expendido muchos mas,
, , |pÍ©^á©.c©|ia
Ocúpase un periódiGo peo déla huelga de 
Bilbao, y considéra excelentes. Ja s  medidas de 
previsión adoptadasJ)or e l Gobierno, á pesar 
d®.!? flrie en contra-dioéP i^gunos diai'ios repu­
blicanos. , .i
Es Gierto-^agrega— ia huelga se desliza 
pop tranquilidad,, pero en un rapmentO; dado po­
dían volverse las, tornas y precisar .el con­
curso dé'fuerzas pafa reprimir los desórdenes.
E l 'pieif© feoit
Uablando, derreiato ElLiberat,
sóbre las ñégóciácioñéS: que sé siguen con el 
VatjéaiíO,, dice 'Cáháíéjqs.qué no puede ratifi­
car ni réctificar nada dé cuánto eñ dicho relato 
se consjgn§.,
1 áñade-Lcoíncid^ con
el Q& L é  TéTtips y  Qirps periódicos de! Vatica­
no, concordando también con hechos de que tie* 
ne detalles. ■
Tan intére'sáqte relación se halla., biénéscri- 
cnta, calificáftdó’la dé uña génialidad del autor.
Asegur^ que la marcha del nuncio en nada 
puede tamppcojfatificar ni rectificar la cosa, 
TlÍ®^.,háy~Péndiénte: úna nota . de la Santa Sede 
que pone írabaé á la résolución de las negocia- 
cion éssin óse  dérjógan lás. disposiciones últi­
mamente dictadas.
BurréH y yo, djee él présldéníé del Consejo, 
trabajaremos esté ■v'erañd én éi proyecto de 
reforma de Ja enseñanza, en cuanto se relaciona 
con la Cuestión religiosa, y redactaremos la ley 
de.asúciampfiéá,' y agotaré mi paciencia al tra-
W H ? r . w  para que tqcilite la soltt-Hel Qtibierno, paea,ml deseo esservir á la opl-
Dos^^ediclor»gkO
•w- Viernes 2Q de Julio de ÍPIO
r
nión  ̂no por Vahagiorig-, sino'pofáüfe Ío§ á6* 
tos referéntes al asüiíto felígioso^son' exi^'en- 
cias de la opínluSn política nacional.
H ŝ p ío  lié la. ©i|^pi»a:
B\ D iario  o f ic ia l  d e l t n i ñ i ^ l t r i o l a  Gtíe- 
rra inserta las disposisipnes ñüé' sb detállan: 
Destinos en el enérpó de aríiilefía.
mmistfacida y Sanidad»
áiéllllicl pesuelta
Asegura un periódico que el; Gobierno con­
testará á la intransigencia dei Vaticano prepa­
rando unas bases páfa lá léy de asociaciones, 
otras referentes á-la enseñanza y otra cpncer- 
nisme áláS relaciones e n tre 'e l Estado y  la 
Iglesia.
Los proyectos respepíiyos se leerán .en cor­
tes dentro del mes.dieGctübre,
Entretanto^ cuantas medidas se puedan adop­
tar por decreto,no se harán esperar.
A  c 'o n fé 5 *e B lc iia r>
Confirma Canalejas que el señor. Azcárate 
ha venido á Madrid para'conferenciar con Me­
rino sobre la huélgá de Bilbao, y aunque en 
'Madrid quedan ttiuy escasos-miembros dej Ins­
tituto de réfortnas, los qué aquí se encuentran 
reuníranse boy á las tres .dé lá; tardé para bus­
car solución al asunto.
' Los. socialistas celebrarán el domingo un mi­
tin en. bí Frontón central,para tratar dé la huel­
ga de Bilbao.
Dice Canalejas que cuando dicho acto tenga 
efecto, estudiará lo^que pidan. >
Sobre la retirada de las tropas avanza que 
no adoptará tal medida mientras no exista allí 
tránqüih'dad Completa.
- CanalejaS'ha recibido un mensaje dé varios 
.y.nuHte.§.dhirién(lQse á su política, y otro de los 
catedráticos extranjeros.
Cónséjf»
En el Consejo de hoy se tratará de los asun­
tos palpitantes.
Respecto á la combinación de gobernadores, 
parífcular que también ha de ser traíadq, anun­
cia que ahora se llevará á cabo una pequeña, y 
luego se hará otra; más exíérisa, por estar de­
mostrado que las elecciones gastan mucho á 
los mencionados funcíonáfiós.
lpB*eocaapación
Dice Canalejas que el gobernador de Bilbao 
se halla preocupado, por tener noticias de que 
en previsión de contingencias, han adquiri­
do armas algunos elementos de orden.
Hé iiiaeígas
Merino..nos dice que las, huejgas siguen en el 
mismo estado. . ^
_ Los patronos de Bilbao sé mantienen intran­
sigentes, rechazando el arbitraje de ía ju nta 
de reformas y negándose al aumento dé un 
real en el ^alario^ prometido aiprincipio.
La elivesión de C a n a ria ^
Hoy visitaron á Merino los señores Sol y 
Ortega y Domínguez Alfonso, tratando de la 
división de Canarias.
IRegB*ese
Ha llegado á esta corte él director general 
de comunicaciones. ' ■  ̂ ' j
5<nlicio á( ta aocM
B& Provmoias
28 Julio 1910. -
ile¥ai@si6ia
A las 10 de la mañana ha zarpado el vapor- 
y. Sisfer^ llevando á bordo los señores Armi- 
ñán y Mencheta y varios periodistas locales.
Fueron despedidos por las autoridades y di­
versas personálidades.
L os HUERFANOS
El Gobernador adopta medidas para impedir 
que los huei taños de Canals se aprovechen de 
las aguas del río Santos, que corresponden á 
lo sd e já íiv a .
Oe San Sebastián
Audiencia
Los reyes han recibido en audiencia á nume­
rosas personas.
Canalejas
Mañana en el sudexprés llega Canalejas.
Al medio día comerá en el monte Ulia con los 
liberales y por la noche lo hará en palacio.
García Prieto afirmó que no se ha recibido 
la dimisión de Ojeda.
Lamentó la información que hace un periódi­
co ¡sobre operaciones militares en Ceuta.
Esas campañas—dijo—no van contra el Go­
bierno, sino contra la patria, pues suscitan re­
celos entre los cabileños y susceptibilidades en 
las naciones extranjeras.
Da Madrid
? s  Jallo i g i q . ,
A ntes del Conse|o
A la entrada al Consejo, interrogamos í  los 
ministros, los cuales nos dijeron qu.e c:|mbj -̂ 
rían impresiones acerca de lOs ásütítós^^ ac­
tualidad y entre ellos las,huelgas. ’ * :  • '
Arias de Miranda lleva Ja ponencia, sofera la 
spiicación de la condena cóndicióhaí éh íá ju- 
Hsdfcción de Marina.  ̂ .
El ministro de la Guerra pr^sgntjrá váriós 
expedientes de subastas,y ^u comp^ero, el de 
Instrucción pública, el plan dé pefDrmáá ' ;én la 
enseñanza.
Calbetón va jpjoyistq de |a, estadística de 
las cosechas, qué por ciérto ácüsá bája para la 
actual. ** ' '
Merino ha negado que váyáit á ocuparse del 
proyecto de descentralización iBdministratrva.
Con preferencia se habiará^em éKConsejo d® 
la cuestión con Roma.
Canalejas llevará á Ja  aanción regia aquellos 
asuntos sobre los cj^aí^s r^c|ig|  ̂ácuerdp, 
Visitsi de p e ^ o d ié ta s
Canalejas ha recibido á varios periodistas' 
extranjeros que visitárQnle para hablarle de la 
cuestión del Vaticano.
Aquéllos le manifestaron su extrañeza por 
el hecho de que sean radicales ios que más di­
ficultan la labor, embarázaftdo la acción del Go­
bierno en la contienda entablada con Rpra§.
A  San Sebastiáta 
Terminado el Consejo marchará Canalejas 
á San Sebastián.
Consejo
El consejo terminó á las seis de ía tarde, en­
cargándose Burrelíde facilitar las oportunas 
referencias á los periodistas.
Gran parte del tiempo empleado en la reu- 
món dedicóse á tratar dé las negociaciones con 
Roma, no tomándose sobre ello acuerdo aígu* 
no, porque el único factor conocido era la carta 
de Ojeda, de la que se tenia ligera noticia por 
la referencia telefónica de García Prieto,trans­
mitida desde San Sebastián.
El sábado, cuando Canalejas regrese de Ma­
drid, se reunirá el consejo para examinar todo 
lo relacionado con este asunto y resolver la 
conducía que seguirá eJ- Gobléí-no,
Los ministros dedicárpnhiuciiá atención á la 
huelga de Bilbao, informando Merino acerca
A l a m e d a  d ®  ®g»Eón f@ á< »«T eié fesa@ 9
Representante de los Automóviles Star y Daimlert econámicos, silenciosog y fuertes. -  Stocks deNeU' 
míticos Continental y Dualop.—Taller de repara^ciones moderno,—Vulcanización de Neumáticos por méto­
do Harvey F/ost.-Automóviles de alquilar á precios convencionales.
de las últimas noticias recibidas, según las cua­
les reina tranquilidad.
La mayoría de los patronos no aceptan el 
arbiírage.
El Consejo se comunicó con Azcárate, quien 
se hallaba reunido con los vocales del Instituto 
que se encuentran en Madrid, acordándose que 
marche mañana Azcárate con Mora Alarcón, 
para estudiar la huelga sobre el terreno, pero 
sin que la visita tenga carácter oficial, y cuan­
do informen al Gobierno, éste adoptará lo s !
Regalo
La Junta del Centro conservador ha acor da-,i 
do regalar á Maura un artístico álbum, firmado^ 
por cuantos se adhieran al obsequio.
Solferino
El duque de Solferino ha desistido de mar­
char á M-ariémbad.
Protesta
En la sesión del Ayuntamiento propuso el 
alcalde que constara la,protesta solemne de la,;
Incoirporsido al Instituto 
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oportunos acuérdds, sin salirse de lá qonducía | corporaéión contra el atentado de Maura, acor- 
neutral que hasta aquí ha segqiáo, procurando j dándose así por unanimidad, 
mantener la, libertad del trabajo y hacer respe- Accidenté
íar el derecho de todos. I n j. j  j  . -r . t-,* í •-
Merino leyó unos datos estadísticos d em o8,l„r™ í.5"<*? =“='<5" « “ " f '  P»z?s. sufrió
trativos dé cónió éste  Gobierno respeta ei de-í 1!”  ^scidente, y al caer al suelo se hirió en la 
recho de emisión de las ideas. Desde que está:! 
en el poder pasan de 1.500 los mítines celebra-1 incomunicado,
dos en toda España, apIicánddsevcomQ s e v é , I G e  F s s n t s i i 'a s
í 'A I Del sanatorio dé leprosos se fugaron seis, 
El Gobierno, fiel á la promesa contenida en ■ siendo, detenidos en k  fábrica da conserva, 
el mensaje,, dedicó una parte del consejo á tra- jre p  g
tar de los afuntos de cada ministerio. El dej r a iB w a
Instrucción eápusp el plan de reforma d eia  en-j Maura
señanza, su alcancé, carácter, organización! ¿"I señor Maura pasó bien la noche,aceníuán- 
éleinéntal y superior, todo lo cual responde á. dose la mejoría,
las ideas liberales y democráticas de los tiem- | Duerme tranquilamente, y come con apetito, 
pos modernos. Declaración
Acordóse que una ponencia integrada por Ca ___  r. x j  o  , ,
uálejas y BureU redaéten el articulado, coñíor-r .  ̂ Barcelona, el
■ ’ 'juzgado tomo declaración á Maura.me á los acuerdos.
El respectivo proyecto se preséntafá en la 
primera sesión de cortes. '
, Aznar dió cuenta ,de |as.bas,qs cpusujla 
con, Estado Mayor sobré reforma de la ley de 
reclutamiento, fundamentada en el sistema de 
servicio militar obligatorio, elogiando tadps la 
labor, que se inspira en un amplísimo espíritu 
democrático, con arreglo á los compromisos 
contr.aidós por el partido con la opinión.
El proyéet^ se redactará en breve, leyéndo­
se én otro consejó.
El ministro de Hacienda puso de relieve sus 
^propósitos smbre la emisión de obligaciones, 
ádvirtiendo que no' se pondrá en circúlación 
más que lo necesario para, la, organización de 
los servicios.
Aprobóse el reglamento correspondiente á la 
aplicación de la Ley de condena condicional en 
Marina y Guerra.
Call^etón trató de la creación de un Banco 
agrícola y Cajas rurales, manifestando que 
precisába la concesión de uiv importante crédi­
to para este servicio.
Quedóse en que de acuerdo con Cobián se 
resuelva el asunto, mediante las oportunas 
bases.
Se puso en eítapéte el proyecto dé ley de 
asociaciones, designándose una ponencia for­
mada por Merino, Garcíá Prieto y Vatarino,en­
cargada de redactar el proyecto,
También se ófreció uii avance del de vida 
local, y otro acérca de la nueva divimón de los 
distritos electorales, en cumplimiento de los 
preceptos de la ley respectiva.
También se nombró una ponenciaa compues­
ta de Canalejas y Burell, para organizar e l 
Centenario de las cortes de Cádiz.
E! Gobierno desea que dicho acontecimiento 
revista gran solemnidad, constituyendo una 
manifestación nacional.
Burell anunció su propósito de ir á Sigüenza 
para ver á Romanones y solucionar ciertos par- 
ticu'ares.
Los congregados se ocuparon asimismo de 
las proyectadas Exposiciones dé Madrid y Bar­
celona, y de las expediciones á Chile y México 
para asistir á aquellas fiestas de los respecti­
vos centenarios.
Ningún acuerdo definitivo se adoptó.
Burell terminó la referencia, diciendo: Este 
consejo ba sido imporjiante exponiéndose since­
ramente cuanto aconteciera. Hablando de la 
variante de gobernadores confirmó Merino que 
Canalejas lleva á la firma del rey una peque­
ña combinación, declarando que tiene más mie­
do á esto que á ninguna otra cosa.
A  Saia Ssebastiáaa
En el sudexpreso marchó Canalejas á San 
Sebastián, despidiéndole los ministros y todo 
el alto personal.
Bolsa de EVIada*id
G e n t P ó  T é c n i e o
Díroetorf don Joaquín Mañas (Capitán de Infantería)
P ' R Í M E R A  Y  S E G ' U M D í A  E N S E Ñ A N Z A
PM». «í i» p í fo  Ej<«lto.-C«eÉp« t i u r d  j  A<liiiimrti«líii de
'^ 1 íar?-«8»elT lÍ«8 .-ÍB !?ed e to ?ip d o .trfB lay m e cásico ele ctrld stf8 ;A iu ;,«a tc íy fc to ^ ^ ^
pógráfós; Interventores dfei ÉUádó én i ;  s ferrocarrilep; Banco de España; , rgn «  ̂ e:: Goii@f€iü."Ad!iaa0S.̂ Fa€M̂  ̂ de P8recho.-Coflv̂ ^̂ ■;5̂ ?̂ Ŝ̂
ídióniasr Frsn'üés, Aien^án. ItsPano, í -̂rrbe, Espera,«íp,: i prresppiiden^ig y Cpntííbijidadñiercantí! en todos éii-v?*
Segunda envéfmnjcas Se cu' ŝsn todas !a ; asfgnatíjrus dé|,bachÍderat.o. . .
Primera; enáenana;¿.;-t‘:Se divide sr¡ par i/uios, eíeísen'tal sur erícr, superior especial é ingreso,.
Sección ’8 er eciales de id-’omas p ira aluítmos tie;3stas enseñ nzas con ijonorarío’ muy redrfeídos.
•Hdorao, Dibujo-»,’ Pintu'a. Músjea, Modeiado, Bsg,'-}ií}& y Gínmasia. . método?
, Ssíe centro garantiza tl pf-siUvoeproyecbamienio de eüs Slaninos, po? eusisíeraa éspstial de enseñanza, basado en los 
redag'^g cos nacionales y é’ivahlerós. _
J £ N B E N A N Z ’a . - P O H  G O n R  B S P O N D i O N G r A  
Seadmitea internos’y medio perisionístaé. Pída-sa regiamentos y cuan os datos sa deseen sobre cuaiquigr enseñanza ó cerrera á secretaría.
Salida fija de! puerto de iVlálaga
Día 27 Día 28
Perpétuo 4 por 1CX) interior......... .1 84,95
5 por 100 amortizable...... . 030,00




Amortizable al 4 por 100.
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
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Desde Benador se dirigía á Alicante en auto­
móvil el diputado proyinciaTsenór O rls, junta­
mente con su cuñado y él cháuffér^ y como én 
sentido contrario vinieran varios, carros, para 
evitar el posible choqué hizo el conductor una 
maniobra^ que resultó falsa, cayendo el coche 
por un terraplén. ,
El señor Orts recibió heridas en la cabeza, 
su cuñado sufrió fuerte conmoción, siendo su 
estado grave, y el cháuffer ocasionóse erosio­
nes.
De Les Felm es
Los conatos de huelga fueron solucionados.
El gobernador ha dispuesto la clausura de la 




El juzgado que instruye la causa contra Ma­
nuel P o z a s , tomó declaración al administrador- 
á t  É l  P rogreso . ' '
Negativa
Niega ei gobernador que hiciera ninguna de­
claración respecto á la llegada de Lacierva.
, Modificación
C"' han reunido los patronos carboneros pa- 
^ ''toar las bases, por juzgar qué las han 
ra moau. mal los huelguistas, quienes per­
sisten en él parq, C onferencia 
'íoc-
Aeompañaba al juzgado el médico forense.
Tedeum y manifestación 
Asjegúrase que Maura asistirá al tedeum que 
há dé cáhíafsé cuando se halle restablecido.
Es probable que ese día se celebre una ma­
nifestación en sil honor.
Don Miguel
El hermano de Maura, don Miguel, pasqrá á 
su lado una temporada.
Invitación
La Cámara de Comercio ha manifestado á 
Maura su propósito de aplazar !a clausura de 
la Exposición, á fin de que pueda visitarla.
El jefe de los conservadores agradeció ia cor 
tesia^pero supíicó que no se aplazara el acto.
En su vista verifícaráse el martes la clau­
sura.
Los MÉDICOS
En atención á la mejoría experimentada, los 
médicos que prestaban asistencia á iMaura, 
abandonaron la Alquería.
D e T © 8*lo sa
EJ Ayuntamiento acordó por unanimidad que. 
constara en acta la protesta por el atentado 
contra Maura, y que se oficie á éste particjpán* 
úole el sentimiento de la Corporación.
Oe Bilbao
Visita
Los obreros panaderos visitaron al gober­
nador, quien les enteró de las gestiones hechas 
cerca de los patronos.
Ruego
Varios comisionados de la Federación obre­
ra rogaron al gobernador pidiera al Gobierno 
que venga á Bilbao un ministro y un vocal del 
Instituto de reformas sociales, para resolver el 
actual conflicto.
Negativa
El alcalde ha negado la autorización que sé 
solidfábá paYá réálízár'úna cuestación pública 
en favor de los mineros.
Al reiterarle la instancia, ratificó la negati­
va, por considerar que el acto proyectado era 
poHtico.. .
to s  organizadores afirman que sólo persi­
guen un fin benéfico.
F iesta
La Juventud vasca ha pedido al gobernador 
garantías para la celebración de la fiesta " del 
domingo, que es independiente de la manifes­
tación de las derechas.
El gobernador la ha autorizado, con algunas 
liniitácionés en la estación, y prohibiendo que 
la acompañe la minoría.
Niños -
En un tren minero llegaron cien niños lleva­
dos por la Federación para repartirlos entre 
personas caritativas.
El desfile lo presenció enorme publico.
La Asociación de patronos ha manifestado 
que lamenta la situación de los hijos de Ibs 
huelguistas, atribuyendo la responsabilidad de 





Ha fallecido en Madrid el teniente general 
don Eduardo Gamir, que se hallaba en la re­
serva y procedía del cuerpo de Estado Mayor.
■Dífe -estiadSo
Hase-ordenado que un médico y un capitán 
profesor vayan á ,Stockholmo á estudiar la 
gimnasia sueca.
Confeir>era®ia
Cobián y Aznar han conferenciado acerca 
de los presupuestos.
Ctraftifscacién
Se ha ordenado que los destinos de Ceuta 
gocen, en concepto de indemnización del au­
mento, de treinta por ciénto.
' ' p p o p M e s t a
, Maflajia se publicará la propuesta de desti­
nos en infantería.
Posesión
Se  ha posesionado de la intendencia de la 
primera región don Rafael Moreno,
' El re jp srr to  de B^a&«ryecos
Durante la m.adriigada ha circulado insisten­
temente el rumor de que las potencias signata­
rias del acta de Álgeciras tienen decidido el 
reparto de Mátruedos, eorrespondiéndonos se­
gún lo pactado, hasta Tetuán.
Parece acordado que las operaciones co­
menzarán en Octubre.
Creemos qué esta noticia necesita confirma­
ción.
j^spino
Desde que se iniciara la enfermedad, la de 
hoy es la primera noche.que Merino ha asisti­
do’ áTmihistéfio, donde permaneció hasta la 
una.
Manifestó que en toda España reina tranqui­
lidad.
Su presencia allí obedecía á tener que firmar 
el nombramiento del personal de correos y 
despacharla correspondencia.
Ha dado lugar á comentarios la presencia de 
Merino en erministerio á tan altas horas de la 
noche, dudándose que obedeciera únicamente 
á los motivos que expuso.
Ei vapor c0p;e£> fráscés 
E bisSb»
—Idem de COífiérdó soÍiciíátíá¡ por dori Do 
mingo Estop MeléndéÉ, con la denominación 
; Compañía Vinícola Región Andaluza—Má~ 
I la g a  para distinguir toda cíase de vinos.
’ saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo | —Una marca de fábrica solicitada por don 
pasajeros y carga para Tánger, MeüHa, Nvinours, í jygji de Torres Rivera para distinguir vinos y 
Orán, Maraeik y carga con trasbordo p«! a ios W n s  íIp! oñís 
puñftoí? del “ilédiícrránee, ’ndo-Chia?i, Japón,
Áiisiralia y Nueva Zelandia.
Propiedad indusífláL~--JS’/.fío/e///í practicadas últimamente en Madrid cerca de
de la Propiedad Industrial deí ministerio dé Fó-| los ministros áe Gobernación y Gracia y Justi- 
tiléíiío, correspondiente al 16 de JulíOy inserta cía por los diputados á. Corjes republicanos sa­
las notificaciones siguientes: I ñores Sol y Ortega y Arniasá para la construc-
Marca de fábrica Solicitada por la señora I cíón en, esta capiíál de una casa dé correos y 
Viuda de José Zafra é hijos, eon el título de j telégrafos y de un palacio de justicia. _
Añt's G orila, para distinguir aguerdieníe. | La mihoria reptibiicana del Ayuntamiento
El vapor trasatlántico francés 
i .   ̂ F b̂ ^ c ®'
ftaufr-í de este paértd él 20 de Agosto edmítiendo 
cavgs para Bahía, Río de Jsneirfs, Santo», Mon 
te i ;f :oy Buenos Aires, y con conocimie.nío direc  ̂
ify mm  Karaíiagua, Florionapoíís, Río Grande do 
S'ií, Pelotas ,y Porto Alegre coiiTrasbo; do en Río 
de Jaoeifo, pera la A'íunción y ViHa-Concepción, 
con Vf asbordo en Montevldso, y para Rosario, Ío,t 
pneríos de !a ribera y lo.s da 1» Cosía Argentina 
3ní) y. Punta Arenas 'JQhiíe) con írAsbcirdo er 
B'.enos Aires.
Ei vapor trasatlántico francés
.siaídrá de este puerto el 2 de Septiembre, adini 
íiórrio pasajeros y carga para San os, Montevideo 
y Bueaos-Alres.
Pura informes dirigirse ásu cdíisignatario dor 
Pedro Gómez Chaix, ca'Ie de Josefa Ügarto Ba 
r lardos, 2íl Málaga,
El Llavero ■
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  í 4 ~ m Á L A Q A .  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co 
dna y Herfanjíeníne da todas ciases.
para favorecer ai pábiieo con precios muy yen 
tajosos, se venden Lotes de Baíeria da Cocina 
de Pts 2 40 3=3 75 -= 4,50 •5,I5--6,25—f--9 - ' 
10,90-12.80 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
. :Se hace un bonito régelo á todo diente que com „ 
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsam o Oriental
Callicida infalible curativo radical de Cano* 
Elas de Gailos y dureza de íoú pies 
De venta en droguerías y tiendas de QuincsJIa 
fjíücürepreseníante Fernando Radrígüeis, Fe 
pretería "El Llavero».
Bxcí'.isivn derjósi-íb del BáNamo OríeníáL
8U
A z ú c a r  d e  U a c a o ' j
Sl©i D r . ñu Ú.&
El má's seguro, el más agradcble y e! men< s 
irritante de todos los purgáníes 
No proiuce náuseas ni -émitasLpuede tomarlo 
desde el niño‘íü á'hcTáh'o;
Exíjase la firma A. <?e
Uá!CC8 depositarios p^ra su venta en Málaga y 
su provii.cia:I lipiz.-!!i§y§ríi iiilüo liiitrl
HORNO, 1 4 . - MÁLAGA
friiíos áe! país.
Forma un triángulo con las iniciales d 
nombre; y apellidos enlazadas.
—Una marca de coinercio solicitada por don 
Áugííslo Gaillard, cotí la inscripción AtMan- 
dine Taiilaigo  para distinguir aceites de 
oliva.
—Una marca de comercio solicitada por los 
señores Garret y Compañía con la inscripción 
Regina  é inicíales para distinguir aceites finos 
y corrientes de oliva y vinos.
—Marcas de fábrica solicitadas por los se­
ñores Paul Heinze y Compañía para distinguir 
esencias.
Constan de ia citada razón social y la deno­
minación Málaga^ L a  Victoria y S ierra  Ne~ 
vada.
-M a rca  de comercio concedida á Mr. Ri­
chard Eller con el título Portino para distinguir 
vinos,
—Dos dibujos industriales solicitados por 
don Domingo del Rio Jiménez para decorar en­
vases de pasas y iechos para las mismas que­
dan en suspenso por acuerdo de ia Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio 
de 4 Julio actual, en virtud de lo preceptuado 
en el artículo 45 del Reglamento, hasta que re­
suelvan e! litigio pendiente los tribunales de 
justicia.
Los festejos de Santiago.-C om o rezaba el 
programa, ayer tarde hubo cucañas y elevación 
de globos en la plaza de la Aduana, fiesta que 
resultó en extremo divertida, pasando un rato 
muy agradable la numerosa concurrencia que 
acudió á presenCiariss.
Paralas cucañas se concedieron tres premios 
en metálico, á otros tantos individúes que con­
siguieron iieger al sitio donde se fiabian colo­
cado las monedas.
Por la ñóche, reinó la misma animación que 
en las ar¡íericres/Yióndose muy concurrida la 
caseta dé la Junta. ■
Máfiáná se v'éHíicarán las carreras de cintas 
en bicicletas, numere que ha de resultar muy 
lucido, á juzgar por el entusiasmo que existe 
y para el que han donado artísticas cintas las 
señoritas de Pérez .Aícaide, Conch.i Minguet. 
M erCedes'Ortegk'' Máiía Antonia Fernández, 
EstréilaM oysnpyPilar Pagés, Adela Gómez 
Sa ntaella, Mercedes Rames, Pepa y Encarna­
ción Ortega, Carmen Fernández, Carm.en Ló­
pez, Josefina Accsta, Elisa Morales^ Lola y 
 ̂V ictoria tíe la Cruz, Ana María Castillo Fiori- 
I do, Nieves Piñerp, María Marín Mecías y Con- 
i cepción Machuca Segura.'
I Todas laá einías, de delicado tejido, presen-  ̂
tan prim.crés bordados en seda ó artísticas pin- 
j turas que revelan el buen gusto tíe las beilisi- 
1 mas dona ni és. -
Como de costumibre, el señor Navarro Na­
vajas y demás ir.diriduo's deíá Directiva hicie­
ron los honores con exquisita cortesía, siendo 
obsequiados muchos visitadores con pastas vi­
nos y licores. ■
Los de hoy
A las 9 segunda vista de fuegos artificia- 
; Ies, velada y música.
I Los de mañána
I Velada, y la Banda de música tocará la Ba- 
i talla de los Castillejos^- en la Plaza de la Adua- 
; na.
i La paríiáa en Cuba.—El Señor cónsul de la 
j República de Cuba nos remité |a siguiente-car-
28 de Julio de 1910
Señor DmecíoY de ELjP.qPULAR 
Muy señor mio: Regándole suiñséfción, jen- 
go el honor de pasar á -sas-'manós'Ja adjürttá"
c™  el empleo del Unimento an U rrl^ A íco'  d p l ' ' S f b l i S  
Robles a l ácido salicilico ss curan todas las afee- ^
cienes reumáticas y gotosas localizadas, agiidss
ó crónicas, dé'sapareciendo los dolores 4 «as pri- Santiago de .Gubü, á qtie se refieren los ca- 
merns fracciones, como asírnistiio las neuralgias, í blegramas publicados por la prensa en estos 
por ser un caímaníe poderoso para toda ciase de | últimos días.
doSorea. De venta en, ia farmacia de del Rio, j Anticipándole las gradas^ aprovecha-la opor- 
Bucésor de íjphzélez Marfil, .Qompañm 22y prin-if tunidad para ofrecéfee de usted muy atento
S . S . Q. B . S . Piñeiro, Cónsul,
He aquí el íelegrama.
«El general Allnjet y toda su partida han si­
do copados por'la Guardia Rural».
Lá Joven España.-—En Málaga, numerosos 
estudiantes se proponen enviar su adhesión al 
manifiesto de la Joven  E spaña, cohstituyéiido 
un comité local.
La correspondencia puede dirigirse al presi­
dente del Comité Centra! ejecutivo don Augus­
to Barcia, en el domicilio social á& Joven  E spa­
ña,Piamoxú.^, 2, Casa de! Pueblo, Madrid.
Comisión tíe Hacienda.—La Cómisión mu­
nicipal de Hacienda continuó ayer el estudio del 
proyecto dé presupuestos municipales.
Celebrará nuevamente sesión mañana sába­
do, á las ocho y media de ia mañana
Defnnciói!.—En Sierra de Yeguas íaliedó 
anteayer el secretario de aquel Ayuntamiento 
dori Manuel Solero Navajas.
El finado era uno de los funcionarios más in 
teligentes y celosos del cuerpo de secretarios 
municipales en esta provincia y habla contri 
buido eficazmente á la constitución de un Sin­
dicato agrícola en ei mencionado pueblo.
Reciban su viuda'y familia, especialmente su 
hijo el ilustrado profesor mercantil don José 
M.^ Solero Sánchez, la expresión de nuestro 
sincero seníímiento.
D irig ida p o r  D. Luis D íaz  Giles 
Prepaiación para Carreias Militares, In­
genieros Civiles y Arqvitsctcs.
Pídanse Reglamentos
iris le SifelaÉJlt'L 
2, Correo Viejo, 2
cipáles farmacias
Jtotidas
la^ ^ sa  dei P4eWo,^obré e rp riS tf^ d é "* F e - i
Oaiixlsi® d a
DIA 27 DE JU LIO
París á la vista. . . . .  de 7,30 á 7,55 
Londres, á la vista. . h . de 27,03 á 27,08
Hamburgo á la vista. , . de 1.320 á 1.321
DIA 28 DE JU LIO
París á la vista. . . . . de 7,35 á 7 ‘55
Londres á la vista: .■ . . d e-27,04 á 27,10
Hamburgo á la vista. . . de 1.321 á 1.322
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) ' 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . .  i08 '40 
Áifonsmas. . . . . 106‘3Q
Isabelinas.........................   . ÍGS‘00
Francos, . . . . . .  i0 6 ‘2Q
Libras. . . . . . . .  26'60
Mareos....................................1«X)'(XS
Llrus:. . . . . . . 1ÓÍV50 ■ :
Reía. . . . . . . • 6 ‘GO
Dollars........................ .....  . § ‘35
Edificios municipales.—Han sido perfecta­
mente acogidas por la opinión las gestiones
es­
tudia alproyecto y T r ’eseritárá oportunameüte 
las respectivas mocioiíes a! iriúnicipio.
Agrupación socialista.—Con motivo de la 
huelga de BiibaO;, y por ende la situación pre­
caria que están áírávesando los obreros da di­
cha capitaL la Agrupación socialista tiene 
abierta una suscripción á favor de ios citado:? 
huelguistas, en su domicilio social, Cañiielo de 
San,Bernardo número 15,desde ias ocho de la 
noche hasta las once.
R egreso .—Ha regresado de su excursión al 
éxíránjero, el comerciante don Prosper Lamo- 
the.
Adulteración de aceites,—El mimsíro de 
Hacienda prepara un decreto para perseguir 
ias adulteraciones y mezclas de aceites extraí­
dos de otros frutos ó materias que no son la 
aceituna.
C onvocatoria.- Al objeto de nombrar dos 
representantes para el Patronato que ha de 
entender eri la, consírucción de casas^ para 
obreros con el producto d e . la suscripción en­
viada por el periódico Ai? P ren sa, ÚQ Buenos 
Aires, se convoca á todas las ¿sociedades obre­
ras de Málaga, para que envíen delegados á la 
reunión que tendrá lugar el jueves 4  de Agos­
to, á las ocho y media de la noche, esí el Gen- 
tro Obrero, Cañuelo San Bef.nardo núra. 15.
Se  ruega que los delegados lleven poderes 
para dejar ultimados dichos nombramientos.
Nuestros vinos en la República Argeníi- 
na.--A yer se recibieron noticias en Málaga de 
que nuevamente habían sido detenidas en las 
Aduanas de Buenos Aires expediciones de vi­
nos que salieron de este puerto en el pasado 
mes de Junio.
Ahora no se traía, según parece, de que los 
vinos se supongan azufrados, siendo diferente 
el motivo de la detención.
La Cámara de Comercio y ía Asociación 
Gremial de Criadores Exportadores de vinos 
telegrafiaron ayer al ministro de Esíado,írans- 
mitiéndole las quejas de los interesados y so­
licitando del señor García Prieíd interponga su 
mediación cerca de! Gobierno argentino.
Aviso de lotería.—E! vendedor da billetes 
José Fernández, que habita en la calle Tomás 
de Cózar número 5, pone en conocimiento de 
las personas que i levan participaciones en el 
número 11.530, que habiendo ido á retirar los 
dos décimos á la administración de calle de 
Granada, le manifestaron que ya lo habían 
vendido, por equivocación.
Para recoger el importe de sus participacio­
nes, pueden pasar á su domicilio, antes indi­
cado.
Toros en Aníequerá.—El día 9 del próximo 
mes de Agosto y con ocasión dé las fiestas or­
ganizadas en Antequera, para conmemorar el 
centenario del heróico capitán don Vicente 
Moreno, se verificará en dicha plaza una mag­
nifica corrida de toros lidiándose , reses de 
Surga por; las cuadrillas á cuyo frente figuran 
los célebres óÁtaixos Aiay.ñaguíto y G allito. 
Para esta corrida hay trenes especíales. 
D epeádíeníe.—Con muy buenas referencias 
se ofrecé para despacho ó alraacen de 9 a 12. 
Modestas pretensfonéS.-Dirigirse Lista de Co­
rreos Cédula n° 400!.
Compañero.—Se encuentra en Málaga, pro­
cedente de Almería, ‘dorsdfc Jiace tiempo jesid e , 
nuestro querido amigo y aritígüC compañero en 
¡a prensa don Emilio Jerez Sariíamái ja , redac­
tor que fué de L a  Unión M ercantil.
Reciba nuestro Gcrrd|al saludo de bien ve­
nida.
Convocaíorfa.—Por disisosición del sindica­
to de aceite y vlriágré,, báse 10.‘̂ ', fíe cita á los 
señores .siguientes:-
, Manuel Moreno Molirig, Bartolomé Gómez 
Gómez, Aníóriio Gts'riéfbs Portilló Enrique Ca- 
sini AlvareZj'José García Goday,, Manuel Na­
varro Barrionuevo, Juan Martín Férnán dez, 
Salvador Navarro, Ja^ .G erybriíés Rojas, Sil- 
— j  ^ ¡ndo, Jo sé
rtoos, Juan
Fernández, José'Pardo G riega, Migue! Ruiz 
Sánchez, Francisco Alcalde, Francisco Martin 
Maríínéz, al local d éla  Regional, San Telmo 
14, y hora de las 12 del domingo 31, para tra­
tar sobre la transformación del impuesto de 
consumos.
El Síndico, F ran cisco  Martín M artínez.
De viaje.-^En ej tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Juan Robledo Gonzá­
lez- : ' v-.K'■ /
En el expreso de las diez y veintidós regre­
saron <le Madrid don Laureano del ;GastilIo, 
su sobrino don Luis Rein Arssu y los señores 
marqueses de Fontella é hija.
De Granada vino don Lorenzo Víctor Sem- 
prún.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el director de la Empresa de Tranvías 
don Jaime Farreny y el auditor de guerra, don 
Pablo Vignote Wunderlich.
A Granada fué nuestro estimado amigo don 
Juan Blasco Barroso.
A Antequera dun Manuel Gallardo, don Jo ­
sé Muñoz Ortega y don Francisco de la Cá­
mara.
V ia jeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
señores siguientes:
Don Julián Benitez, don Pedro Verdugo, don 
Cesáreo Pastor, don Manuel Díaz Ronda, don 
Diego Muñoz, don Francisco Cascaño, don Jo ­
sé Sánchez García, don Miguel Rodas y fami­
lia, don Diego Moreno, don Luis Orozco, don 
Cristóbal Díaz, don Jo sé  Parejo y familia, don 
Joaquín Casares y don José García Berdoy.
Los grem ios.—Anoche á las nueve se reu­
nieron en el domicilio del síndico señor F^eque- 
na los industríales del gremio de ultramarinos, 
para acordar las conclusiones que presentarán
Dos edkione^
táUíiaiÉam B L P 0  P O L A R
V iernes 29 de  Ju lio de 191Ó
al Ayuntamiento acerca de la transformación 
del impuesto de consumos.
L̂os dueños de carbonerías, reunidos con 
Igual objeto, han acordado realizar el concier­
to de dicho gremio con el Ayuntamiento, en la 
cantidad que se estime prudencial.
—Otros gremios adoptarán resoluciones 
análogas, aparte de los fabricantes de hielo y 
compañías pesqueras, que desde el primer mo­
mento ofrecieron contribuir con cantidades.'su- 
periores á las de los cupos de hielo y pescado 
en el presupuesto de especies del actual 
Arriendo.
En busca de otro cielo.—Dentro de un cor­
to número de dias sale para Cádiz; donde em­
barcará con rumbo á América, nuestro joven 
amigo y excompañero en la prensa don Ma­
nuel López Lomeña.
Deseamos al querido amigo toda suerte de 
prosperidades y bienandanzas.
Luxación.—El anciano de 70 años, Salvador 
Rodríguez Alarcón tuvo la desgracia de caerse 
en el camino de Churriana, ocasionándose una 
luxación en el hombro izquierdo, de pronósti­
co reservado. Después de curarlo en la casa de 
socorro de Santo Domingo pasó á Benagalbón, 
pueblo de su naturaleza, acompañado de su 
hijo.
Riña infantil.—El niño de 7 años Agustín 
Amores Cortés, riñendo en la calle de Zamo- 
rano con otro de su misma edad, sufrió una 
contusión en la región pubiaha, de cuyo hecho 
se dió parte al juez respectivo. Fué curado en 
la casa de socorro de Santo Domingo.
El programa de las fiestas.—La Junta Per­
manente de Festejos nos ruega hagamos pú­
blico que los programas de mano anunciadores 
de las fiestas, sufrirán algún retraso, en espe­
ra de noticias directas y oficiales sobre la or­
ganización definitiva de la fiesta de aviación, á 
cuya empresa desea la Junta ayudar con cuan­
to esté en su mano, según acuerdo tomado ha­
ce más de un mes al rechazar por tales consF 
deraciones las ofertas que la Junta hahia reci­
bido direcíameníe de casas de garantía.
Como el programa de mano se aguarda con 
interés y hay muchos comerciantes que han ad­
quirido millares para anunciarse en las cubier­
tas, la Junta hace público este forzoso retraso 
para no privar de tan excelente propaganda á 
la empresa que organiza la fiesta de aviación.
Bautizo.—Anteanoche yen 1¿ iglesia parro­
quial de San Pablo recibió el sacramiento del 
bautismo un hijo de nuestro particular amigo 
don Rafael Recio.
Apadrinaron al neófito la bellísima señorita 
María López Sánchez y nuestro quejido amigo 
? don Juan Nadales Muñoz.
Al acto, que resultó brillantísimo, acudieron 
muchas de las numerosas amistades con que 
cuentan en esta los señores de Recio.
Caída.—Miguel Sánchez Macias se cayó en 
el arroyo de las cañas, produciéndose una con­
tusión leve en el costado derecho. Le curaron 
en la casa de socorro de Santo Demirgo.
O bras.—Se encuentran muy avanzadas las 
obras practicadas en el local de la casa de so -‘ 
corro de Santo Domingo, efectuadas merced á 
las gestiones del concejal señor García Almen­
dro.
El señor Armiñán.—Hoy llegará de Valen­
cia, á bordo del vapor/. J .  S is fer , el diputado 
á Cortes por Archidona don Luis Armiñán, que 
viene con objeto de inaugurar el servicio de 
correos directos á Africa.
Por la tarde saldrá el señor Aimiñán para 
Melilla, en el,citado buque.
T eatro Lara
Una de las mayores atracciones que ofrece­
rá el espectáculo que empieza mañana en este 
teatro, será el procedimiento para las proyec­
ciones cinematográficas, nuevo completamente 
en Málaga y en casi toda España, pues el se­
ñor Llorens, que posee para él patenté de in­
vención, solo lo ha presentado hasta ahora en 
el teatro San Fernando de Sevilla.
Merced á una modificación en el aparato ci­
nematográfico y al tegido especial sobre que 
las películas se proyectan,adquieren estas una 
brillantez y una vida tal, que las figuras, como 
vulgarmente se dice, s e  sa len  d e l  c iiaeí^ .
La concertista de mandolina, Remedios "San- 
chíz, viene precedida de gran renombre, que 
esperam.os confirmará nuestro público.  ̂ .
En cuanto á los perros comediantes de Mr. 
Tenof, es un número tan original que ha llena­
do durante un mies el Circo de Parish, y du­
rante otros treinta días, él solo, ej JeatrA San 
Fernando de Sevilla, cuyo empresario es el 
rnismo que los trae á Málaga,
Representan como ya hemos dicho, una co­
media titulada D. J .  X ânas  ̂ con su vestuario 
especial y un magnifico decorado del notable 
pintor escenógraío madrileño, señor Martínez 
Gari.
I Esta famosa compañia cómica canina, se 
i compone de doce artistas y viene recorriendo 
en triunfo toda España.
Salón Novedades
“Venus Galatea,,
Anoche debutó esta afamada artista, cu}'o 
trabajo, similar al de Deódima, que tan brillan- 
tos éxitos consiguió en la temporada anterior, 
gustó bastante.
Venus Galatea es una joven bellísima que, 
en combinación de proyecciones cromo-lumino­
sas que velan el contorno y fingen paisajes ca­
prichosos, aparece en un lienzo colocado al fo­
ro, como aquella citada artista.
Acaso por falta de ensayos, debido á la pre­
cipitación del viaje de la artista, los efectos de 
luz no fueron todo ló '^perfectos que era de de­
sear, falta leve que esta noche creemos que­
dará subsanada.
Paquita Escribano cantó unas granadinas 





Contiruadón del programa para Iss oposicio­
nes el cuerpo de sanidad exterior
— Nota de las obras hechas por este Ayunta­
miento durante la semana del 10 al 16 de Abril 
últtmo.
—Escalafón definitivo de maestras de escuelas 
elementales correspondientes á la categoría ter 
cera, con el haber anual de 1 050 pesetas.
- Relación de pastos herbáceos en las dehe as 
boyales declaradas de utilidad pública.
Por exhumaciones, 00,f 
Total: 162,50 pesetas.
ü l a t a d l e p o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 27, su peso en canal y derecho de adeudo por 
.'dos conceptos:
?5 vacunas y 5 terneras, peso 3.172,COO kilógra 
mos; pesetas 3'7,20
54 lanar y cabrío, peso 574,000 kilógramos; pe- 
efctss 22,96
?0 cerdos, peso 1.565 OCO kílógramos; pesetas 
156 fO
30 pieles, 7 50 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5 311,000 kílógramos.
Total de adeudo: 510,48 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de ia fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 135 0 pesetas.
Por permanencias, 27'50.
— Pero tu esposo vive, ¿no es verdad?
—Si, pero ahora está completamente calvo.
❖* - Óí ^
|£—¿Qué hora es mozo?
—Las doce, poco más,




—Pues cierremsted las ventanas y que me den 
la cona.
Fué conducido á la prevención un hombre en 
completo estodo de embriaguez. Furioso al verse 
encerrado comenzó á dar golpes en la puerta, gri­
tando;
—¡Abrid, abrid, ó llamo á una pareja!
Las Cápsulas 
îe Quinina de Pelletler 
son soberanas contra 
\dis Fiebres, las Jaquecas, 
\SLS Neuralgias, la Influenza, 
los Resfrlatíos y la Srlppe.
£b todas




Una de .ellas examina el medallón que otra lle­
va colgado del cuello 
—Es un recuerdo, ¿eh?
—Sí, pelo de mi esposo.
M A D E R A S
m jo a  á e  jPedí*» V « U a .—M é la g *
Escritorio: Alameda P rInslpaí, número 18. 
importadores de ímlaeras del Norte de ¿Biirg. 
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor D*vl
la (antes Cuarteles. 45)
EspoetáotAloS':
TEATRO VITAL AZA.—Compañía de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Casals.
Fundón para hoy:
A las ocho y media: «La elegre írompriería»,
A las diez: «La corte de Faraón».
A las once y media: «A B C» (estreno).
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0‘25.
SALON NOVEDADES.-Compañía de varie­
tés y cinematógríifo.
Todas las noches grandes secdoner, en, las 
que toman pa te las ápláudídas artistas Venus 
Qalatéa y Paquita Escribano.
Las películas serán variadas en todas las sec­
ciones.
PRECIOS; Plateas, 2 ‘50.—Butaca, 0‘50, -Qe. 
ral, 0‘20.
CINE IDEAL.=Todos los domingos se -.elt. 
bran dos funciones de tarde y noche, exhibiéndo­
se magníficas películas. __________
T íd de RL..POPULAR
L a “Tixitni-a «Tapoiiesa
Tiene ya 25 años de éxito, l^personas inteligentes prefieren á olías tinturas por su eficacia y economía.—De venta en Perfumerías, Droguerías, etcétera á 10 reales tarro.^ "  -------- ----J  Pw uumicii.------------------------------------------- J./0 VCUIidi cu JTClXUUiCXlUiS, X.'X UgUCXXUiS, CU
Depósito: Hafner y  Wenken, Torrijos 112.-málaga
9 f
POR Z O I L O  Z. Z A L A B A R D O
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton- 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de 1 á 3. Gratis á íos pobres á las 8 de la mañana.
H i l a z a  d e l  T e a t p o  3 1
L| FIBW ESPIjltl lE niltll FIODICeilil I 
Milán 190(3, Orand Prix
L A . M A S  A L T A  R E G O M P Í S Í s r S A
j  Dlpioiis k  ioflOF y Granies premios ao París, Ñápales, Londres/Bruselas Lieja, lilán , la lrid  y Budapest
Armoniums,^ Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante^ reparaciones y  cambios
A plazos y alquileres.—-Precios y catálogos dirigirse directamente á lá F. Ortiz & Cussó
fa8),*ierMáero depuratiYO j relreseaHte de la sangre, de
íaii Mial, premiado eei las m altas henoriíieeiieias.___ ____ ___ ______
fie la Gasa ERNESTO PAGLlANO fie RAPOLES
EL lERDADERO JARSBE
Calata S. Mareo, 4
Ex Sbib* precisam ente mi mat-ca depositada y no otra» 
El jarabe Pagfiano e s  neoesário en todas las fam ilias.
tosc^Iplo en la farm acopea oficial del reino de Italia. ll»4¡mdÉÍ6na Eáts dtentacipúmuítj, mu# atento á las faiaiflcaciones-entoaa*
'   ̂  ̂ — partesseintentaimitafdBlieaoiíeiránárOmecildendaflodslasar-
«Ernesto Pagliano». — MI prodiídíd düstó ^araáttáo ríjV mi mawa de fabrica en azul, rojo y oro que cierra mis frascos y cajlEas;<5in tal Inicu  liUH iriiHCUS  C'djiba . ‘&in xai marca es menester rechazarfo porque es una dañosa imitación.
STOMACOS DELICADOS
ñ base de cgrng digerida de paca. 
Preperodo regenerador y gslmilable.
Muy iitil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca.
Caja COI) 4 8  comprimidos, 3,50  pesetas.Laboiaíono fáliTiEa, Puesíe de ifallecaL FMacia, Calle M Uóg, iaieni 13
[fiímera y única iatócadóa en EspaSa de las Peptonas y sos preparados,
PREMIADOS CON MEDALLA DE ORO 
en el IX Congreso Internacional de Higiene y  Demografía,
9
Sociedad AoóHima dé Segaros á prima fija
CONTRA INCENDIOS ^
f u n d a d a  e n  P A R I S  E L  A N O  1843
SU fundación, hasta él 31 de Diciembre de 1908, el número de asegurados que han r&cibido 
de francGs^^^” siniestro, es de 187.051 y el t-̂ tal de indemnlza^iores pagadas es de 131.229 644‘68
8.731^^^625. 8« total era en esa misma fecha de fr '̂ncos
J  diríjinseal stftor don JUAN DE TORRES RiVE»A
Jirector Particular de la Compañía, para Málaga y su Províndí “_ _ _  Calle Méndez N úñez número 1 , entresuelo
I
PASTILLAS BONALD
Cloro boroxsódicas con cocaína
De eficacia comprobada por los señores raédicí s, para combatir las enfermedades rie
ittriaaiaclones, piCof, aftas üFerar iones 
etc ca sac periféricas, fetidez del ahLto!
etc, Las pastillas BONALD, p emu.das en v-ines txpusici. nes científicas tienen el nri 




FO SFO G U G ÉRIG O )
Comb te las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis in ipiente catarros bro’nco- 
neumónicos. 'aMi’go-fa ingeos, infecciones 
gnpa 63, p»'uJi,.as, e ĉ , en!.
„  . . . .  Precio de! fraseo, 5 pesetas
ra í r r ^ i i n V  '   ̂ « «  * » •  (ante. Qorgae
Acanthéa virilis
PoligHcerofosfata BONALD — Medica, 
mentó antineu asténico y aniídiabétEo. To- 
nífici y nutre los sistemas óseo muscula'' y 
nervioso, y lleva á la sangre element s pata 
eníjquecir el glóbulo rojo. .
Frasco de Acanthéa grtnulada, 5 pesetas 
Frasco de! vino de Acanthéa, 5 pesetas.
^  ja ,. 1/;, maaria.
A íquitatiys É s Estsios ür il  ̂ Brasii
(LA EQUITATIVA DE x.Cs EüTa u ü S  UNínt ¡S DEL BRASIL)
s w a d  jfflííiia fe i e p r o s  saiire la fi^s,
l i  l i s  iip o ttea íe  fe h  l i é w  fe l ¡¡Br
DiRECCION GENERAL PARA f SPANA
4  y  6 . -
beguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios áruttin 
iBOOs.i^boguro ordlñsrio de vidsi con primas t e m p o r S U S -
cJOS acumulados.^Seguro de vida dota! á cobrar á los 10  15  ó 20 
años, con beneficios acmmilados.=Següro de vida y dota! L  com 
canezas) con beneficios acum ulaL .-D otes de
Septos áe yiés de toRas elssog een gorjeo geraesira] en metóSeo 
Con las pólizas sorteabjes, se puede á la vez que constituir un 
capital y garanur el porvenir-de la familia, recibir en cadi s S  
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia- 
ef íTde Ô Sû bre verifican semestralmente el 15 de Abril y
Para.,Andalucfa.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM Pra3M.==Cánovas de» Castillo, 22.=Málaga. • »





3 T  d u r e z a s
da los pies. Curan segara y radfpalmenie á los cineo dias de usarlo
e a l l i e i d a  a t o r a ®  X i f r a  .
t o l l a s  y Oroguerlas.-Advei-íimos que ac expenden multitud de imitaciones v flglHcari n S  d* 
 ̂ «ieinpre en farmacíea serlas y acreditadas, exigiendo d  Lm hfe ABRAS
FRA. V endése en Málaga ea todas las Farmacias y Droguería».  ̂ f
Antonio Yisedo
B L E C T líI G I S T A
M OLINA LA N IO , 1 —
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuentaad más con un extenso y extraoreinafío surtido de apa 
ratos da alumbrado y calefacción eléctrica.
_ Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalerja tle Bfjhemsa, tales como iiilipas, pantallas, piñas, g lo­
bos, flecos  y p rism as y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de se is  p eseta s  etí 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se cqneigue un 70  por 100 de econom ía en e l consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
publico, verifica ipgtálscjppes óe íípih'es ep alquiler Rigfieú§|.
S 0} C cS
"> írt ̂® j*' aj
.2 >,< „ s
S b tí
Cl a; i ^Cu «
esj'
Interesante
Se compran á buen precio to­
da clase de papeletas de objetos 
em eñados en las casas de Piés- 
tamos de e&ta capital. Calle de 
Santiago n ° 2, por.al, y 8 de k  
mitma.
Colocación
Se necesita tiri joven con co- 
nocimier tos mercantiles y bne- 
ñas referencias, como merito­
rio.
Diríjanse: Lista Correo, Cé-
Óulgnúm 31.091,
D. Soleü Blico f lii
Alamos 39 
Aeshs 4s íáclbii a» 
íiaesííe»lco para «aear Is» leuel»' 
sin dolor con UB éxito adsnitublfc 
S« cesítrayen destaduras áf 
vriHíere claae, pars le perfect» 
<«»»ticadén-i5 pranundadó»
>1 sdo'*. convé^donalssí ■ •'':
: Se 'arrfiglás' toda» las dént? 
,í*ruí lsi8er¥Íl>le< hecha» 
iv'iriísdetetiista»
Sí* 3íjlps»t8 s vifrtlc» por 
*É».'íffloda.?niO*isteroa. , r„. ■ 
,Tod8»:lá»- opígrRClo!3as-terd*í'
: as f-qsiréfgícaí á orecloaí 
ied«efdíw'
,3® hece !s extracción de «(<■>; 
'■■Aé y s-tíce» «fe dolor, por tn-
g doK.kiilo
MSstaserVío'Uriental de B íbí, 
co, pan? quitar el dolor de mi?
m  rjssca , ? ô sipr̂ -
..■iís. . "  ■
39-ALAMOS 39
ftlittoneáa «rgeati
de cama ce matrirn nio, con 
dos colchones méquinn Sing r 
(nüeVa) baúl rn tr.bre y cu&ro 
e c.
Pozos Dulces 18, sencillo
E n  3 , 5 0 0  pesetas
Sin corredor. Se vende unn 
cá̂ â cerca dai centra En buen 
sillo, informará i e,n e t.a aiuii- 
nisireción.
Para amincios
En los periódicos 
con gran economía 




Cálle dét Carmen, 18, í .*
"1Se eemprjn aitji
Muebles de caoba, relojes, 
plata, grabados, e*c « te.
Pozos Dulces,, l
A.mab d e  o r m
Sa ofrece para ama de cría 
Dolores Benavides, loh leche 
de 20 días.
Calle Altan.®36,
Se peciben esquelas 
fúnebpes papa su 
insepción en este 
pepiódicohasta las 
ouatpo de la ma  
dpugaifa.
U  U 9 h  ?ÜE VÍ 3T£ ^
© A LA HUMAMIOaÓ 
HA SI0O pOSlOA CO»
maquina 'J- ■ ' " • V  -v
síngefí.
s Á ,* a i# i« ;f iÁ c T A .,p E  .
M A ^ U j É A  S I Ñ L .
la iffiiinof da derruía
pasan da ssss-.=»
DOS H a l á i s  jij HiPINAS
u DtTtD%£syn%.Ci99iaH rm coses. ,
REPRSSeNtjre^fSfÉNOjlTA^ fcOS .GOWS- 
TANTES eSFU 88:09te«eL6A PO &  ovhant§ 
C iN C Q ^N TA ^A SO S^A SrA  «lEJORA» LAS 
maquinas PAflA (COSJIB̂  eSU8>£NOO CUANTAS 
MEJiaRAS V PEB#€CC1QSE$ PU6Ó5N SEN OC
u T tu o A o e sis ia c»
fataMesimlenlo» SI86EB 
en todas las ciDdajlBs del 
o o o o tnüiido. o o o o
íii'Málagai-Ángel,
1
Ma$saser!q tnaritimes b Matofill
A uiagníficá línea de -vapores recibe mercancías de todas clases 
tíete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todts 
Os detiu itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, M i; 
dag^car. I»ido-?ChHia, Japón,_AustraUa y Nueva-Zeianda, en comb.- 
naciiSn con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qu« 
nacen suB salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean loe miér­
coles de cada dos semanas, ,
Informes^ más detalles pueden dirigirse Ó su reojessentante 
en Malaga, don. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Bárríenfos, 28.
Peptona fosfatada
riNn n S  convaleciente» y todo» lo» débüe» •!
dirá con s ^ r id a d  la FUERZA y fe SALUD. 
Dápafeitp too*» fanunciai.—coLLlN  y C.*. París.
